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átlmá* circulación de Málaga :t
su provincia ,̂ , ̂
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Málaga: un mes l‘SO pesetas; 
Provincias: S pesetas frimesifSt 
Húmero sueltov S céntimos
KBDACClOlf̂  ADMIMISÜL’RÁCldW «JffALLBSEij 
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Teléfono número 30
MO 8B PBVÜELVEÑ los ORIOIKALÉS
A l f a  X .  x ú m m m a  a ,ú 7 9 l ú  R m p u m j ü i P A
Sábado 4  d» M aya  de
F arg fen te  an tiíiijio ito  y  depnrfttiTQ coiuj^letam ente iK ofensiyo y  agradalble á |  paladaVé. P re p a ra d o  p o r e l ücdo. D on P m illo
®© ©tt Ifts p rin c ip a le s  fa rm acias; ŷ  '^ o g á e r f a s  a l  p rec io  de 0.85 cén tim os sobre
d r o g u e r í a  A A N G E L  6 .-MALAGA
A S D R É S  M A R T I N E Z
' ' 1
I qoiiice jalea declaradÓB reaponiabiea hasta el ter*
UFébrlcadéMoi&ofñlír’íancM ^  *  le fueron pedMoi
psMMiio ^  I , .peQrd^dej,aef|pr,Ptó8ldeaíe ae ruega muy¿4enté8'. ‘ '.V.':;.. . ... ■.
Baldoaasdasltoyosio rsHsve para ornsraehta-: '-hcarecidam â tmSéiS loa señorea socios sel Eiséñoc^Qrtaga Muñoz dice qfle^e«á petición
^#X6ii cpncui^lrymañíinadpinlngo y hora de ¡de antecedentes ha dado lugar á diferencias 
tfcító pcBpa con anterioridad entre íii Diputación y e! con-
dicho iCeRtroí Buertp del Conde 20, S fin de tratista. * d -
^lebrar junta géheraí^ordinaria, en la cua! se) Entiende que por respeto al organismo pro- 
o étfoj alitecederites, debe enviarlos el
5 rog|ndofssJI $r fa más piÉtOal gsfjtén'^t'cohtrátlsSaj no cbRglhtléñdolé que se niegue á 
pf»:-i-EHebrd:arfo;' /̂fí«>i  ̂í  feüp. 'i ^
clóR, ímiitñc îueaá mármoles.
FabrlcadOn ds tcdh ciaseis objeta dO pledfh . artificial ygrawiio; « . . B!
i Se réceSnienda el páblico no coafuudafmis artfr
ijploa' pateptadqa, con otfaa 
^ o r  algunos febrfcaEítCB, les tuÜéá 
f sn belleza, calidad v colorido;,- -it - í
Exposicl^í Marqués de LarJos, 12. 
Fábrica: Puerto, 2.--MALAaA.
cplq3.®d8 la citada Isy de 14 da Maya de 
1908.
3. ® Qie deberá modiiceraa el reglamento 
de esta Ceja, en el sentido de dariintervenclón 
en la Admioistración de la misma á los agentes 
de la Compañía, en relación con sus aportacio­
nes á la Caja, Ei decir, que la Administración 
de ésta 4iberá corresponder conjuntamente, y 
por igual á4a Compañía y á sus agentes en 
proporewíí con sus respectivas aportaciones, y 
ad deberá constar en el reglémento.
4. ® Que él reglamento modificado deberá 
ser preaértíadQ en el Qoblérnú dvll dé la pro 
vintía correspocdleate, y se deberá
gue por la Comisión municipal de Obras publi­
cas.
Se lee otro Informe del arquitecto Interino, 
relativa también á las obras de adoquinado, 
por el que se le señala al contratista ei plazo 
de mes y medio para arreglar los desperfectos 
observados en la calle d© la Victoria.
Ambos Informes pasan á la Comlifón de 
Obras púbücus.
E l  se rv ic io  d e  ta s  c a r n e s
Se da lectura á la siguiente moción: 
«Escojo. Señor.
I^os Conce|ales que suscriben, en el deseo de
Las tórpoTacionés raálagueñga han rf cibido II 
sípiente invitación:  ̂ ,,
Muy‘distinguido señor nuestro: Convocada por' 
losmue suscriben, como presidentes dé las Cáma- 
ras de Córddba y Se villa, > sé celebró en esta-cápl*! 
tai el djá 21 del corriente úna reunión c o r objetó ' M I dio, 5  deM a'un^c^ 'ú lva . -mde acordar los raedlos^que deben-penérseíen orác'- ***** ' e l  p ía -
tica pata conségttlr quej lo más pronto posible se pa¡Pa" á o l ic i fd v  d e  l a  J'stin tu  
construya el ferrocarril tantos años hace Voyec- v n t t /n ío ^ n l  
tado, de Puertoliano.á Córdoba. , ^  ac í.
t n p la p ió n  jde loB y u p  n a a e  J ia lie a
- , - cumplir
E!«floí E,tfad.dlCe ,quA éxht. «na r e a l | t e ," d ° M r ^ jü & ^ ^
E, Orteg,
Asodacionei, asi cómo íaa bases técnicas que '
Málaga,, iéñórea Sol y Oftegé y Salcévlo, para 
que acompañen en 8u misión el ctledo qo ncefa!.
Este da las gradas por la desfgnadó nii é in­
teresa que se le autorice para repressiTter ai 
Ayantamlenío en otro asunto muy importante 
ppra,Málaga, que le lleva ó Méd^id; la r '̂aolu.f̂  
dón de determinados extremos reÍatIViiKÍ ét, 
concurso intérnadonai de aviación- qué sé 
yecta oelebí-ar en el p-,‘óxlmq mes de:Júnio?Á ' :
Sé concede dicha éntorizacfón. V
L a  Casoj C a p i tu la r
■ El alcalde expresa que en vista de les 
caciones que ie han hacho algunos ¡señoreíi A ou»> 
cejalei, acerca ú% las obras de clnventadár quê -. 
se están realizando en el sitio donóle ha ée em* .
nieate que per la Comtalón de- ObCXs públicas, 
asesorada,-del arquUeclo raunkipsL t v  gif® 
visita de inipeccióji á ófchoa Íf3íb» j03.í
aíesdíb'ealas Indicaciones hechas por el señor 
¡Estrada, y expresa que 8u deseo ab formular
Bien puede calificarse de importantísima tal 
reunión tanto por e! objeto de la misma cuapto 
porloisleroento^que la Integraron. Tan conoci­
do és él pi^oyefcfóde' cónstrnccióndeb ferrocarril 
mencionado y de tan gran necesidad > y urgcn<^ 
suma es su realización que ba«ta tener en cumta
, in sc r ip ta s  d n  c l m isma» " ' -
, c érre fíg io n a ria s  jgí/ip h a -  
 ̂ ^ ^ ré p lk m a c íó ncBe ic uA.aviuiit| c unvitt w cf BII ClK-nH g ~ y i' -.
Ib utilidad que prestará álos Iníérese^' g  ̂ Cirtulo MepUhltcu^ó, tanto
da la Nación y á las ñácaáidsdes dél Estado pát̂ áque, sih offp género de cónslderadónes, «e r^d- a n a  a c tu a l  p o m a  e n  la s  a n -
nozca unánimemente su importancia; Lo mismo té r io r e S f S C 's e r v i r d n p á s a r  p o r
» « • « i S Í 5 2 ^ t ó S S S f S t  *“  S eere titr in  á e  a4éHo Círewio
|loe;anterior^ manif estodoiies^ no &9>;otro que i han servido para ;e! cálculo de los haremos 
|el develar por el derecho dé la (>orporactón. • I contenidos, en ebjreglépeníOi enviadoá. la Co* 
I Se aprueba lo propuesto por el señor Pérez! misarla. v • ” ,
de la Cruz. |  ® ® Que los bienes que constituyen el aotl-
Informé sobré declaración de reéponi&bliidad I vo de l̂a Caja de Pensiones, deberán figurar á 
personal del alcaide y concejales del Ayunta-|nombredelaml«ma. -  '
miento de Borge por débitos dê  contingente 1 7.® Que p&ra dar cumplimiento la Compa* 
del 4.® triméstré de 1911% '  ̂ : ■ ' ¡fila á lo prevenido en los* números anteriores,
Queda sobre la mesál^á" petición del teñór proceda concederle un plazo de dos meses,» 
Martin Velandia., : ‘ >
Informe sobFé^ófíclo de! juzgado de Ihstruc
i El término municipal se dividirá oa tre» zo« |  «La corporación lo acuerda así. ,
|j¡ j j^ ^ M M en p .n )M w C ^ n eq .L ^ ^  ■ E s m m M m U
clón de los asistentes
la íums dé intereses, de infiüenclas y de sana 
Independiente opinión congregados tm a tan útil 
y transcendental objeto, bastar álconslgnar en sen­
cilla relación los nombres de los respetables or­
ganismos y de las autórlzSdas ' persOiíalIdades 
presentes, representados ó adheridós al aludido 
acta. ' í-gy -
Encuéntranse en tal caso las Cámaras de Co­
mercio de Cádiz, Huelva, Ciudad-Real, Morón, 
Jerez dé Fa Froríferá," Ronda, tsngéi^ ‘ Meítllâ  ̂
Córdoba y SéVilIa; la de' Induitriá de'Madrid’ y 
las Cámaras Agrícolas de Ciudad Real. Afmodo- 
var del Campo, Sevilla y Córdoba; las Sociedades 
Económicas de Amigos del País Ale Cádiz, Córdo­
ba y Sevilla; el Consejo provincial de Fomento 
le Sevilla; la Liga Marítima de Cádiz; la Socle- 
lad de Ganaderos y el Colegio de Corredores de 
Comercio de Córdoba; lós Céntiros Mercantiles 
de Morón y Cófdóba; íaé Diputaciones provincia­
les ó presidentes .du.las mismas de Sevilla, Cór­
doba, Cádiz y Ciudad Real; los Ayuntamientos ó 
alcaldes de Cádiz, Huelva, Ciudad. Real, jerez, 
Córdoba, Seviliá, Villanueva dé Córdoba jr Puer- 
tollano; el ministro de la Gobernación señor doh 
Antonio Bárfoso, ló8 ex-raiñisffóé señores dÓn 
José Sánchez Guerra y don Pedro Rodríguez de 
la Borbolla; los senadores del Reino señores 
conde de Torres Cabrera, don Tomás de Ibarfa, 
don Frapc|9éoRuíz2Ma^tIne|j |)arón ile Móntepa- 
laclo, dón JóbéáVItíñoz deí Castt'ló, don Arfredo 
neraao, doh Manuel Vázquez, don Ráfael Juárez,
dc..,up,a,d..tres d é  la  ta rd e  ó de  
ocha d  diesí de la^poe]fy^f^ep^n ohje  
to  de gue s e le s  in fo r m e  d e le s tá  
d&d0  s u  reéiam aeión^ y  p u e d a n  
haotr^ P'dfé^-..sn', 'déTeéhaJpn- ^e% 
Junfgado, s i  no, f ig u r a n  en  lo sp a -  
d reh e s  dé véeinos de 19X0  y
d e  a y e r
Presidida por .el se ñor Chinchilla Domingaez, 
se reunió ayer la Asamblea provincia!, para 
iCelebi^r la segunda sesión del presente período 
semesíréi. z; • (vX  ̂ v'iJ
Ei lugar de los secretarlos lo ocupan los se
«■fqués de San Marcial, doh jósé Goto, marqués{ñore8 Lomas Jiménez y Martin Velandia.
0 ^
de Laurencin, don Ramón de Carranza, hiarquéa.lAcn?tí*o Irs» Ai «sá'fŝ  ̂de Negron, don Pedro López m^p, Ips dl̂  uta- 
dpsá cortes señores don Caries (Tañai, don Es­
tanislao D'Angelo, don Antoiiio Mejias, don Ma­
rio Méndez, don Pedro Rodríguez déla Borb'o
En los escaños toman asiento los diputados 
señores Estrada Este éda,’ Ortega' Muñoz, Mo
lia y Serrano, don Melquíades Alvarez, ,don ; raga Palanca, León y Serralvo, García Checa, 
Aquilino Sanguino, condé de Casa Valiente, D. A.. Qisbert Santamaría,' Rodríguez Mellédo, Cin 
Qutiéfrezde la Vega, don^rtolomé, Bohorquez, | tora Pérez, Núñ;z ds Castro, Gutiérrez Bue
don Jerónimo Vlllaión, dop Ricardo Apárídó, don no, Cáffarena Lombardo, Pérez dé Qiizmán, 
pionislo Pérez, don Martín Rofales, don Juan *1
Rasa, don Luis j. Gómez, don José Contréras Car 
mona, don Javier Qéme*,de Caserna y-conde de 
los Andes; y los réprés'ehtantés de los, principj l̂és 
periódicos de ia eoímafea rnteresaoa.
ünánlmeniehte se cohvnió en; értá réunlón Im­
primir la mayor actmdácla íói gést̂ ^̂  
estimando que circunslañcíáá de actualidad
. Gómez p  alla, Medina MUIáa, Pérez de la 
Cruz, prtiz Qúiñonjs, Rosado González, TI
monet Bénayldes y Delgaáó. López,
! A c ia
«on en alto gradó fdvórabieé á ;Iá? aspiráclónes oni-nhaHn 
“ ^ 88 persiguen, por tóé eléméntós congregados, i “Pfvoaaa» 
por la legítima influendg que dmfrhteh, pbrla ád- ]
El secretarlo, señor Guerrero Guerrero, da 
lectura al acta de la sesión anterior, que fué
que
. ............ N o m b r a ie n to
«eslón franca y deddida'deúriodeiostnás dlátln-1 * ^ .
guidos miembros tlef GoblériiO, por íá^óplnióh en í Se lee y abrueba el nombramiento de viee- 
absoluto favorable hace algún tl^p p  'éipufesta preildénte de la Comisión provincial, i  favor 
acerca del asunto por el'actualíMnlItfo de To- de don Águstín Pérez,dé Guzmán. 
mentó señor don Miguel Villahvevm qíié sabrá I <  ̂ ^
mantenerla y hacerlas triunfar como corresponde á I UrCien Uei Wía
nombre de ,sus convicciones, de su carácter y de j « j  i. t , , a * 
su Integridad y porque desde las más altas esferas I . -®>5 .̂ ̂ 5*®*J***̂  % t  •
del Poder se han vertido conceptos tan sfgniflca-l Dljctám^n ,de I?, Gpmlsló^  ̂ de getasj^tóre lé 
«vos y tan explícitos quo.es de creer sirvan de'del diputado' éfécto pót ¿f diétflfo dé Réád^. 
eitínmloá otros Poderes del Estado para que ‘ Calhpinós '̂ldoh jóá‘quírt dé'ló* RtscésTóYrM^ 
oen toda clase de facilidades á flg de que pueda | Se aprueÍJá el dlctqiijén, quedando^ édmltldoi reí
petídamente se M dicho y se ha demostrado ma- cí̂ n̂ de Ronda, que quedó sobré la mesa 
I ------1.̂  > . • jdi($me¿ro8^  ̂ Acuérdase que copíinúe.temáticamente, aconta en más de cleq
la distanciadesdela mayprpafte de Igs Yégjphes I Infórme sobre ia deciaraclón de reiponsabl-
^  ú la defmediodía;,eátáblecfendó comu- - lldad personal de varios Ayuntamtentós, por
cfón de! distrito de la Alameda dé ésta ciudad 
que instruye causa por máíverséclón contra 
los claveros del Ayuntamiento de Casabermé- 
ja, instruyendo á esta Corporación del derecho 
que !a concede ei artículo 109 de la Ley de en­
juiciamiento criminal, Aprobado.
Informe sobre cuentas de gastos de la cár­
cel (oirY^c^onafjjt  ̂ Ronda, durante el primer 
trimestre ael corriente año. Importantes en 
jujitOĵ  pesetas 680.75 eéntimoé. Apróbadp.
; Iqfórhie kóbfé éiaccíóa de y  apre­
mio frabuéstb al Blósldé̂  de Püjfsrrai por np re­
mitir la^eriificación de ingresos qué .para él 
apremio por 19Í1, áelé tiene reclamada. Apro­
bado.. ,
Infórme sébre el certificado que ha devuelto 
él.reghttrador de iá propiedad del partido, ludí- 
clal de Ronda, con la nota de inscripción de­
finitiva á favor de efta Corporación, de fintas 
lústlcas ŷ  urbanas, embargados'á varios con­
cejales del Ayurithmiénto de Igúate ja, por dé* 
bltósde contlflgehté del 1.® y 2.® triméstrés 
de 1909. Se aprueba. ■' '
v p á ' é ®  é n  I S É ^ i i T l #
P u e p t a  diel S o l |  1 1 ^  IS
Jl^dmihisfráción de Loterías
L a  se s ió n  d e  a n o ch e
Presididp por éralqilde, señor Pé-
,rea, se reátiió anoche' ¡a Corporación munici­
pal. para. celeiira!Lfñ&!óA.dejé£undja cqnvoca- 
, torta.
L o s  q u e  a s is te n
Cuncurrferou á cabildo foá señores conceja­
les siguientes: '
Armasa Ochándprena, Caetlilo Ramos, Ló­
pez Gómls, Valenzuela García, Cabo Páez, 
Termihadorlos asuntos de la orden del día, > Pino Ruiz, Riiiz MartRej^,, Martín Rodríguez, 
ei señor Martín Velandia re :uérda la petición! Garzón Escribano, Pérez G scón, Ponce dé
R u e g o s
que formuiara en el anterior período semestral, j León Encina, Guerrero |;gull8z,Me.»a Rosales, nes que Ihs que «eY:oncretan eir 
Intaresando que por el Negociado corr^pton- jPérez Burgos, Ceñizares. Dlsz Remero, Que- Facilitará á los jefes dfe lis zona
Zfl í^e/ C¿/z/>o: Comprenderá todo él éascp 
dé la ppblaqlóu, exceptuando las* EstajClOiiés o 
Puestos Sanitarios enclayados en diejio casco 
de pob)ación,.pues á esta zopa mo corrésponde- 
rá ntngúh-Paesto^aRltarlo* y tendró:'au jítnUe 
én ion de Levante, Capuchinos, Morales, Sti^ 
réz, 2^ájnárrii!á, Cáriémá, Chürrtanb ^Cérj^s, 
sirviendo de complemepia Tara fijar dicho !í̂  
míte, Iqs lugews d^de^préstén,^ seryiera^íos 
Auxiliares dé KécpOdaGióñ,, , J ..
La de Levante'. Comprénderá los Puestos 
Sanitarios de! Muelle,, Suburbanos, Lavante, 
Capuchinds Y M é^slftías la>txarrTa^á^e1 Palo 
y toda la parte Tal térij^no'municipal que has­
ta ej mar dívídq él ríO Guadalmedlna .en su 
margen izquierda.
La de Poniente'. Comprenderé4oá Puestos 
Sanitarios de! MatadOrO, Pbnléníéc ‘̂ "A^tíbáal,
Cerdos, Chiirrlana, Cártama, Zamérrlila y 
Sttárez>::má& la barrladá' d&,Cliurrlaua, Campa­
nillas y Puerta de ,fa Torre, con iodo e! resto 
del término munlcípalú la derecha del río Gua- 
dalmedina hasta el mar. 1
Jefe de la Zona dél Centro y á sa vez de 
Negociado gn la oficina Central, lo será el je­
fe hoy dé fa láspecclórt; SanUqrlSi .quién téhdrá 
á sus órdenes los précIsos. InspéqtQtéO *anlta- pobdan. 
tarloa para ejercer Ousu activa ylglian^a jeô  "  
todos los establecimientos dé. sii zona p ^ea 
casco de población  ̂donde;se^expendanecarnes 
y chacinas. Tendrá además de su cargo de la 
vigilancia en su zona, el de marchamado y re-' 
cuénié^dé ganado de la mísma.'^La Oficina á su 
cargo seguirá funcibnarido cpmp hasta hoy y en 
tai concepto nevára mos registros genérales de 
ganados, de depósitos,, tránsitos, éxamen dé 
libretas de recaudación de ios {tiestos Sanita­
rios y otros, puesto (pie no habrá más variado- 
v n esta modón. 
s de Levante 
y de Ponléhte loa datos dé meterlái é Impreso®
El señor Madolell da léctnra á un tek^^rama 
del exdirector general de Obras púbiic8ĉ  ,don 
Luis Armiñán, pariicípaiído hebér consélV-*-̂ ® 
que en ia ley genera! de presupuestos, se con­
signe u^estaciónegrínDia para Málaga.
El señor Pérez Gascón prodiga elogios á  la 
labor bénefldosa para Málaga qúe hace él és '̂ 
ñor Armlñán y inoponq qué e! Ayuntamlanto j é  
exprése 811 grátñüd.
En igual sentido se expresa e! señor Encina.
Ei señor Armasa se muestra de acuerdo con
lo propiieetq, lo qu^se acuerda
De don Eduardo Maríii  ̂Raíz, YTterésando se 
adquieran unos Bdoqúines b'íe, se^ún dice, trajo 
á virtud 'dé compromisos celebradoi con la 
Corporadón. ■
Pasa é CfbrasYüéBcbs.'' t. * < ^
De don Frandsco Vargas, sobré reconocí- 
mimlento de un crédito.
A la de Hacfeñdá.
De don BarnBrdO! Navarro Navajés- como 
Presfdiííféde íaTüblá rféfesíéjob dé S uétisgo, 
pidiendo una subvención para pagar á la Em­
presa de ai bítríos los derechos que le CiVrrgsi-
diente sé le remitieran ciertos antecedentes ̂ rr^ro Bueno, Sánchéz Domínguez, Rueda Mar
relativos á la donación de unas fincas en |tín, Rey Mussiq, .LealdelRInó y Encina Can- que éstos lé pldáhTmré el mejof cumplimiento 
Algedras por una señora, y cuyos rendfmlen-| devat. [ dél servido. ' V - '
tos 83 destinan á la Casa Central de Expó-| A c td  I Serán jefes de la zong dé Levante y Pbiilen-
'telosfaovsubjefes.quienes.tendráná.'susór- 
El secretario, señor Martpsv ; da lectura al denes el perionarde recaudad^^ 
acta dq,la lesión anterior, que fué aprobada por indispensables para asegurar la vigllanda, re-
iltos.
La presidencia dice que se traerán esos ex- 
pediení* s.  ̂ >
El señori Lomas propohé qóé conste én acta 
la satisfacción ’del organismo, por la designa
unanjmjda^,^.
El señor Cañizares solicita que se haga
dón hecha por el miniatetro dé Pofhento, en la \ constar su voto unido á los de la mlnotía libe 
persona dd Ingeniero jefe,de. Obrás públicas, ral, en Ies asuntos resueltos en el anterior ca 
de la provincia, señor Rodrigaéz Splterl, para' büdo. 
que asista'ai GongrééO de Navegación que se |  
celebrará en breve en Piladellía. I
Conforme,: * |  Comunicación de! señor Gobernador civil de
El .señor León y Sérralvo dice.^ue el 0 del eeta provincia, participando se ha posesionado 
corriente se reunli^n >jen Madrid ,Jos represen- ̂  de su cargo.
A s u n to s  d e  o fic io
cuento de ganad0,'^march^ma'do y 'fiscalización 
de los establecimiento# enclavados en sus res­
pectivas zona#, Rémltliráh' diarféméhté al Jefe 
de la zona Centro Ibh ddeuinéhtos nebé̂ ^̂ ^̂  
nota de lasintiddúcdoñes de csriies y thacinas 
que entrenen la ciudad, cÓn expresión^ dé la 
clase, cantidad, caHe, número y .nombré de la, 
persona que hace la introducción para que di­
cho jefe disponga el prontm reconocimiento y 
marchamado qúe córrespondaw-
tantee de las pfóvínclas Interésadas en la cons-1 Se apuerda que una qomlslón del Ayunta-^ Cada jefe dé zona es'dfrécfathenfé réspon 
tfucclón del ferrocarril dé Pueríollano á Cór- , miento, designada por la presidencia, cúmpll- sablé de los servidbs que se présten en la 
doba, para solídfar de ios poderes públicos la, mMte^átl^.prImeraTgprIda^^^^ abya.  ̂  ̂ t /
realización de tari Ini..ortanté iínea férrea. |  Otra aélapñprCootaúfif.d^ ) Málaga 2 ,de Mayo de 1912.—i4hÍoé/d Cas
Considera que Málag# también sé halla fnté - : pales, manifestando , qú,é . térmtñada' la licencia tillo Ramos.—Joaquín Cabo,—A. Sánefiez.- 
resada en la construcción de‘ ése ferrocarril y que lé fué Concedida, ée hp hecho cargo de la Enrique Leal.—Cristóbal D ía z .- Germán 
estima que la Dlbutaclómdebe dirigirse á sus, Contadurígr , López.^
representantes en Cortes, pd^a qúe; únan sus \ La Corporedún queda enterada. | El señor Cañizares aplaude el espíritu de la
esfuerzos eú pío dé la éjecücfón de la obra, á | Distribución de fondos bor obligaciones para moción, que tiende á facliftar Ja^recaudaclón y 
los que realizan las demás provincias andaiu-'el mes de Mayo próximo.. , á aumentar losfngresoá.
zas.' V '  V I Se aprueba,' . I El señor Castillo Ramos expresa que Iba á
Así sé aCuérdáV'' f Expediente para pl concurso, de aperturas de hacer Idénticas manifestaciones á Ies formula
M n a l f zanjas en él cementerio dé San Rafsel.I El concurso ha resultado desierto y se acuer*
Y n o  habiendo más asuntos de qué tratar, se ds que pase al expediente á la comisión de 
levantó ía sesión ú las dneo menos coarto.' :̂ C^enterlos, para que lo modifique,
La próxima sesión se celebrará el lunes, día ? Oíído de! señor^abogado consultor, doii José 
6 del actual. ' ¡ Rosada, relacionado con el juicio ordinario de
^  mayor cuantía que se sigue sobre felvlndlca- 
^ 1  clón de aguas de los manantiales de Torremo- 
■ f linos, • ; :v
I Se acuerda consígnariia caidjldad que se In- 
B»iolíPfe.Wencla del señor Pérez de Go2. ’ ?'“  «”.4 '* “ »»*■ “ « w e »  »! “ P'W® «¡eImorevletos.
y fápida cpn de contingente y plazo de moratoria del i H n^ez ' Pére# de !a*Cruz vElby García Or- v, Inspector de los jardines del
pr!n ,# .trtaeeteaet corrieote en»,. .oHcItedaf rarqae,,p ,ra .„e dota de ego, le c e »  de.-
indes,(s8é reunió pyar !a Comisión provincial.
das por el señe r .Cañizares, y da las gradas á 
éste.
. La moción queda aprobaaií JT*' unanimidad;
■ O tro s  a s u n to s
Se acuerda conceder Iá gratificación de cin­
co mil pesetas anuales al arquitecto municipal 
Interino, contándose para su disfrute desde él 
día en que comenzó á ejercer el cargo.
Son aprobados los Informes del repetido ar­
quitecto, acerca de las solicitudes de don Jesús 
Fernández y don Júsn Rodríguez, Interésando 
el establecimiento de. depósitos de salazón de
por el contratli^ta, que quedó sobre la mesa.
El señor óVíega Muñoz jiace algunas Indica-
«plotadón la importante riqueza torestal, ageí
-eaof P 'teg f !if«  aIgHmj infflce- ñ p íe  I?C tli¿ífect. deja taelén fllttóia due 
tes deide Fas póblaciohés Ttó.ilújSlóV y d'é^lós j® X fUéapfobáda,’ leyéndose seguidamente el qflclo  ̂ fpuertos andaluces áíaTabltn^eEsp^ Úan t*®t>® 8®*‘.aPi'ot>«d9» indicándosele ai Contfaiii-8 .ibi „í„i» »í hade colocarse la verja* que
^an parteTéí térrltóífo náél’oSaL? , „ ta qué líó elíaWézCa divisiones y diferencias
fofirar a! éxjto apeterid-t se. comprottmtie- éntre los pueblo® qué Adeudan por Contingente 
rpuBP.® *̂̂ ^®nteá al áctó' de' ijufe démor'cuenta á Provincial, reteniéndoles á unos e! veinticinco 
en Madrid el día 6, del pró-, ñor ciento v á otros ,no. 
íl"? * iu* ‘i® mañana en el Congre- „ Corfforaclón acuerda de conformidad con «o de los Diputado», encargando á los que aütcñ-1.
ben que invitasen á esta nueva reunión á los de- ¡ I© DropU8®to por el señor Ortega
yá» elementos repre&énfadds 5 adheridos y í  tó*:- *i® [os acuerdos adoptactos por la nados íos días 6, 18; ^  y 31.
dos los que ostenten cualaufer reoreaentació -- ^ « i  «oaíx*».. a» t t  lq i  p s t i n cq- Comisión provincial, con el carácter de previa 
merek], industrial, agríepia, parlamentarla, muñí- ’ urgencia, que quedó sobre la mesa, 
ó Provincial de las Tébíacídnes más Iníére-f Continua.. /• ,
V ' i / I  También sé acuerda' que continué sobre la
en cumplimiento de dicho encargo, rogamos A ' l «  mpmnrift spmpBtrai
t PersoníiKíá^íéSck^^^^^ ' Expediente de subasta dé arriendo de \p Pía-,
i y encaso de p f t K  algüía^^^^ ehtí zf de Toros, por los afiés de 1912 á 1916, In-
: díd oficial Ó partícuiár.Tuerúné comisión de eMa Enterados. , ,  ,,
<-oncurra también, pues el objeto de esta nueva > Informe sobre petición de don Juan Martínez 
jeanjón es hacer ante ePGobierno y demáé PbÉ̂ .- Veiasco, concejatdei Ayuntamlentc;  ̂ de; Aíhau* 
del Estado un acto dé presencia, unámanlfeá- rín de la Torré, para que sé le exceptúe de to- 
ilfiB grandiosa que demuestre la Unión, la decb ¿gg ¡gg responsabilidades decretadas contra di-
región, no bien atendidos acaso por la apatía X u© haber podido tomar parte en sus 
con que se ha procedido eú muchas ocfiifohés y T®i!®l'U©f- -
Que debemos trocarjllhora en actividad y energía, y Pasa á estudio de la Comisión Jandlca. 
uo perdunandtír medio ni acto lícito hasta coiiáne-  ̂ Informé sobre , eserlío del Ayuntamiénto de 
el logro de nuestras legítimas y muy just’.fl- Iguale ja Bolldtándó que la responsabilidad dé
—. - . . CSfDftS»
, ' Los locales donde se proyecta Instalarlos no 
El señor Guerrero Bueno solicita Por©! reúnen condiciones higiénicas y, por consb
guíente, no^procede aúrorfearlos. ■ • *
del Gobernador' elvU ejecutando éí acúéfro * verja que reguardará ta El cablldó queda enterado de uiia comunica-
nombrando* Vícé-préSldente á doh Agustín Pé * cWn de la Empresa de aguas de Torremoilnos,
réz dé Qu¿mah. f acuerda iQ propueitq pqr él s^ior Que- relativa al traslado de la tubería que pasa per
Se acordó celebrar una sesión semaiiál eú éí iL  ^  solareé del Parque, á la nueva calle de cp
presente mes, ttehíendo en cuenta hallarse .  W  P?*̂  Adminic- torce metros.
Pasa á la misma comisión.
C a p itu lo  d e  ru e g o s
El señor Sánchez Domínguez soHcítfi q'dé 
porel arquitecto municipal y la Cbm!«IÓJi d® 
Obras pública, se gire una visita á !a caJla 
dpi Repeso, donde se ha colocado una. valla inr 
terceptandb e! paso, por uti sifío que pverliene* 
ce á la vía pública.
Solicita que ?e riegue la c^íe del Salitre' ;
El señor Pino Ruiz, recuerda qí ê coit &Tjte- 
ríorldad tiene manifestado, réspectp al pmri- 
mento déla calle de Eapeceríasi quese sn-. 
cuentra en estado, deplorable- 
Solicita que se arregle el adoquinado 
dicha* calle, pavimentándose e! irozo que no 
lo está.
Denuncia el aspecto que ofrecen las calles 
de Alvarez, de la Parlflcadón. Gigantes, To*' 
rrijo» y Andrés Pérez, por efecto de! tendida 
de cab es que está realizándo la Compañia 
mana de electricidad. •
La eltads empresa está dejándo las callao sn 
pésimas condiciones, y debía impedirse que 
abusara da esa forma,, obligándola á que con­
forme vaya téndíéndó ei cabíé, corapongs el 
pavimento levantado, díjíndolo en la"! mli- 
mas ccndictones qué^taéncoiíirara.
El alcalde dice que éj ha* sido e t  primero que 
se ña sorprendido al ver las- calles en esa for­
ma, pues auj«inse:jexi|ta..§l j[Cuer4®;,d^  ̂Ayufiía- 
miento autorizando a la compañía alemana pí r̂a 
ejectuar ja  renovación,de Ips Cj^blfs, la, em-pr -̂ 
sa débló;Q€púnlcaríé:elccm!erizb qé̂  los 
jos. :■ ■/ • '**
Cotilo no lo hizo asi, comisloitó' al señor In­
geniero Industria! para qdS Informal^ sobre és­
ta cuestión, á lo'que el Ingeniero ha dado asm- 
pllmlento, obrando el Informe en la alcaldía.
Añade que tiene .citada al (Urecfc®r
de la OómpañíaTléMahév  ̂ú quien'Oiidéhará.d^ 
los trabajos se.realícen, dfJandP.,̂ ®® calles en 
perfectas condíclbnéá  ̂ \
Ei señor Cabo Páéz liáma la átézndón de la 
! presidencia ácerca. dé Ib qué* sé dice referirte 
I al propdsttó que abriga la repetida 
BÍemana, de.levantar el pavlmeníí^ de lá eaüe 
de Lários, Para tender el c^ble. ; ,;
Este trebájordeberhacérfié p0rTái5.acer;á» :̂ 
RecuérdétiéíaebQr XÍ̂ ab& qúe hanéi/Vnílae se<-> 
sionet as adoptó eíacuerdo de que una cerní« 
alón fueie á Madrid^ para readzar* gestiones 
relaclonndás con ©I servQPcIó de vapores correos 
de Africa, y TWé qúé no sederapre el cumpll- 
núento de'ése acuerdo, pues de n0 hacérl?^ 
oportunamente, muy bien pudiera sveeder qué' 
la comisión llegará tardéj con por juicio ú?, ios 
Intereses deMáiaie^i-'. ' ' "’j - i"- ■: ^
reunida la Diputación provincia!.
Para celebrar dichas sesiones fuá’on desfg
Una, resolución
l í ,
rrero y dotar dé Un méírb
hallarse déjapobrw ejecutadas por. d inls
traclón en ja .i^^na dé̂ ^̂  EnlacomunicacIóndlcela Empresaarren-
& j® ‘ K , . datarla queholsbh déiü  cúénté lorgÉnitds^^^Asuntos quedados«cbrciíla mesa. ' traslado de la tubería.
r?.iíS-oín B $li o?**Ím* 1° autoriza i 'lá  presidencia para que desig-Querrerorl^^ilaz] Relacionada eon* el arbitrio pg á la persona que ha de marchar á Linares,
sobra I®®* ^  _ g ffn de recoger el caballo destinado al jefe del
A !^*handa personal del servicio derecaudaclóndelarbl-
delarbltrM Ias cw^^^ al consumo trio sobre las carnes, y cuyo semoviente fúé
de las tropas de la guarnición.
Ei señor Cañizares entiende que la Indicada
aspiraciones, 
n la seguridad de contar con su personal con lélarada por el 3,® y 4.® trimestres de 1911, re>
 
sustraído de la cuadra donde se hallaba, hace 
algunos días.
Dáse cuenta de oficios de las Cámaras de 
Comercio de Sevilla y Córdoba, relacionados 
con ios trabajos que se practican en tas provin­
cias andaluzas, para la Construcción del ferro* 
, . j  - 1 t » carril de Püertoliano, y recabando la coopera*
?«M de». S e f  Las obras de adoquinado ; ció» de i» i«»icip.iidad m.i.g»e«i. ,
law r ue sus agentes. . « . , 1 ^ j  , . . . * . i . ' Ei alcalde dice que este asunto entraña gran
He.aqut la parle dispositiva de dicha real or-f Se da lectura á un Informe suscripto por el Interés para Málaga, lo mismo que para las
©®ú= _ ,  ̂ \  . . w*- : arquitecto municipal interino, én cuyo ' Informe otras provincias de Andalucía; con ese ferro
' * j  de Segu- se hacen resaltar las deficiencias de las obras carril se acortarla lo menos en den kilómetros
ros de 14 de Mayo de 1908 no alcanzan á la de adoquinado verificadas en la calle de la Vlc- la distancia entre Madrid y nuestra dudad.
moción dfbe: pasar á ©aludió de la comisión de 
La Gaceta publica una real orden del iiifnü- arbitrios, puqs li^qiía e»*Ha se. >̂©̂©©<1® ha 
terk)' de Fomento resolviendo el expeclíente de prjcdadc.algi:má'pertúrbadóhéu JftrecBUda« 
promovido por la Compañía de los Ferrocarrl- Clón jdel Impuesto establecido.
Ies Andaluces, relativo á Ja Caja de pensiones * Así se resuelve.
cur.n 1.. “«"z-------— -— —• taiga sobre los concejales que cesaron en 13
S ? ; ' - “ teto?" y ■"•yqr, de DIdembre delÍ°®*iáeradón, de usted atentos ss. ss. q. L b, ■. j n..o,ro
El Presidente de la Cámara de' Comercio de j Queda sobre la mes». . *
Urdoba, Carlos Carbonell.-El Presidente de  ̂ «forme dando tuenta de que el contratista 
« Cámara de Comercio de Sevilla, /f/7ar/oC«. déla recaudación del contingente, no ha re- 
I' ímitidolos expedientes en tramitación contra
Caja de Socorros creada por la Compañía de torta y plaza dé Riego, 
los Ferrocarriles Andaluces, y que, por comí- > Ei señor DIazvRomero dice que este Informe 
guíente, no es Inscribible en el, registro n! está técnico difiere en un tedo del emitido porel 
cemprendida en él artículo 3.^ de dicha ley. Fgeñor Rivera Vera, cuando desempeñaba el 
2.® Qae'procede declarar que la Caja de cargo de arquitecto, 
pensiones vitalicias, creada por dicha Compa-1 Añade que sólo falta para dar ffn á este 
ñía, está comprendida en el núm. 1.® del artí-'asunto, la resolución del expediente que se li-
I
Propone que se designe al señor Ponce dé 
León para que ostente la representación del 
Ayuntamiento, en la importante reunión que se 
ha de celebrar ei lunes próximo en Madrid, pa 
ra este asunto;
El señor Armasa estima que debe solicitarse 
el apoyo de los representantes en Cortes por
Y no habléndomás asuntos de qi2© tratar, sa
leyántó la séiaióii'i á las diez y <múrttf.&
D E E A
de Amibos del País ,
P laza  d e  la iSonetituelón ndniB 3
Ablérja de pnce de ia 
tarde y"da píete á nueve ^  la'HÓcúé.̂ ^̂  '
¡anriwi isEsassímMS
Notas municipales
Y isitaa de inepéec|,dn 
Acompañada del arquitecto municipal, la co­
misión de Obras públicas efectuó anteayerCuna- 
visita de Inspección á  las obras de la calle de 
Alderete. ' ^  '
Según nuestras notlciai. el pavimentado de 
las aceras de poitland se encuenti'a blep hpcha, 
no ocurriendo lo mismo réépecto al ertUjedrado 
del centro 4© dicha caite, que no. s e . ajuaie aV 
pliego de car diclones*; observándose que eh ge­
neral, na hay piedras maestras, requisito indis­
pensable en todo buen empedrado, y resultan^
l
l̂ K'
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M A Y O
t o s  ineBjgaants el 9 I  !ss 9 56 «leñana 
Sol aáfe 5*24 p$Mk47 ^
^ d le  M á l »
Estado de las operaciones dé y p8gOBí.verlñcad8s en !a Caja Municipal d^r
V l.° de Mayo del corriente aflo -
•INQF^SO|%¿^^
18 *"SABADO ,
,'kréá ñs éoj'.t'^Santa Móntea.^
a« .p<2“ convertlón de San
Agustín y  San Pio«
■ •'■■• -•■■ •■''JIEltaé». pgfaJiO-?.';. \  'Í . . . .  :í ... 
^■r:.iNm^h Ií ORAF; ~  iglesia de las 
CartueHías.
. ■. . .  -i%
Existencia en 30 Abril . • t ; • •
Ingresado por Cementerios. . : , ,
> Matadero................. ....
» Matadero de El Palo . ; 
»í Matadero de «
» Inqulünato . . . . .
> Carnes frescas y saladas 
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pa g o s
^Pesetas
Personal . . • 
Camilleros . • 
Animales dañinos
O s i a s  i e  H í l r r o l l i l a l  i o r a d i s
1 Las mejores son las deí Depósito 
i (de la únioa fábrica que hay en-Málaga)
I . .. c o  itfdP A K I A ,  :y 
I Ei Depósito no vende á plazos; es gáfantía de 
I comprar siempre nuevo.
El Depósito no tiene agentes, porque no los
• ir necesita, puessu aitículo se recomienda per sí
- - *  » • solo.8
15
Total de lo pagado . 
Exlsténcla para el 2 de Mayo .
Sus camas son refractarias á ios incestos, por 
ía especialidad de su* barnices, v. *; . .
Gran surtido en colchones dsi Isna y borras de
B & büdé 4  á é  M ^ y a  .éfe.MÚÉS
biertas, y toda dase de accesorios. 
Bicicletas War.derer y Naumann.
TOTAL
•>¿36.488 88 ¡ a'godón, desde 8 pesetas 
’ '̂ 16 873'83 '■ í^irégaanb dff^Puerto Riccr á̂ S pesetas ki*ogra 
 ̂ ■ i mo; el más higiénico.
Precios de fá  brica.—Imposible competencíü
« « . J n - í - A f i A ,  i63 362‘01
H i  SE w m  ! SESI
de cordiO, %ápsula« para boteHfiS'̂  de t̂odos colo­
res y tamaños, planchas de corcho p ía  los pies 
y ̂ aka de baños da ÉLO^^Y ’ÍJRD ü ÑEZ, 
CALLE DE MARTI!®, DP AGUiUá K.* 17; 
(antes Marqués) Teléfono! nütsero 3 U |
do de las edes abiertas en diferentes sitios,unaf 
profundidad de ocho á diez centimétros, sea [ 
que las pledtas no se encuentran dséntadaif so- f 
bre untecho de diez céniímetros de-ére¡|ia,;á ,' 
que obliga el pKegt» de'lsa obrss.
el empleo del cLinimenío antlrreuméííco 
Rí ácido salidtlcOa «e cUrun todas las
á  k
I  frimgrwk mUHüspar&
■'•lO E H e G iríiíir ' ■
Úirsiwié^ í í
Además,, exfitón hS^hea de conddsraclón 1 
que denotan la incoiisisteHCla de! &mpedmdo. 'i 
Después de terminada este Iñspfecclón, ía C C ' *
áf^cdones reamáUvns y gotbsds localizadas, egu- 
j da.s ó cróiiiícas. desapareciendo Jos dolare» á  las
primeras fricciones, como asimismo las neural 
ígias, per «er un calmar..te poderoso ;para twda 
i dase dé dolores.'D'c venta en lá:farmaq;a d3,r̂ i 
p f del Río sucesor de Qeínzáiez .Marfilí Compañía' 
1122 y principales farmacia* , .. . ~ .■
misión de referestdfi, en cumpllhilento ^de un pQoblnsdc^cW^ y í e  waco^
acuerdo dsi Ayuntandento para que ee luspec-í municadón del Ihacéctór brovlndal señor Mo, ^  ~ . ,í  ̂ j  X icacl  erihapéct r pr incialclonen todas las obras reallzedas durante el Aj.g|tp calvete indicando la conveniencia de que sea 
año de 1911, giró una visita á las caites de ; dé niñas la eicuela que se Instate én iá casa nú- 
bmaííGa, y Duque de Rivas, encontrando qué mero 4 déla cáile HuOrtodel Conde.  ̂ j  . 
e! empedrado de las mismas se encuentra én i . Se aprueba la licencia de quince días concedida 
muy malas condiciones, y en general,rae notaií- d
baches muy pronunciado»,cosa verdadéfámente a®¿fltevío ií!!¿ í-'JSnvni?ñ sustituida p_r 
IneéHto, te^enaM n tfe» « /  tÍ S Í i f c a d a s  váHa. iaeitietlaa
cuatro meses se terminaron dichas obras. 'presentadas por los maestros, so,bre las claaés de
Según pudimos oír, la Comisión áegiídrá fns- adultos, % . .  ̂ . . .
pecdonanda,todos los empedrados, arredfra-j A propuesta'del señor Delegéda reglo lueren 
dós y demás obras que se efectuaron.en e! ex»», nombrados visitadores de las escuela» graduada»
prenádo nño. ¿ l de niñas y de niño» y de la de Srta. Amalla, lo»
- . S u b a s ta  ae«»erta: í
■ Ayer era él día señalado^rá la celeBréclón Queda sobre ia raeaá la relación de los contra- 
de la subasta de 'lbs materlalé» brocedentés de. to* de arrendamiento de'casa» para escuelas, so­
la demoMdén dé la casa múnero 7 de la ̂ alle Su*' Htitada por él éeñor Eétez.Kleto. "blda del CastlUo. Tratáronse de otros asuntos de ,m®Bor Interés
Le subasta resultó deafértá, por faitu Vde
Linea de valores correos
Salidas fij,̂ s deL^mtb .de Málaga, .,
i Psra descubrir aguas, la casa Figuerola, coas* 
 ̂trnctorü ds pozos arteelaŝ og» ha edqukldo de?I es‘r'’njs~o eparatpá patentados jf'aprobados por
¿ varios GobliírnoB,' que iudicen la existencia ee 
corrientés súbterráneás hasta la 'profundidad de 
101 metros. Catálogos gratis, por correo, ^  ce* 
. Setas en sellos; Perls y Valero, 3, S. Valeiíí.
MADÉmAB
vapor icorreo francés 
I@ uEout
H ijo s  de P e d ro  T a lls .- -H d la |;a
Esi ritorio: Alameda Principal, número 12,  ̂  ̂
lmpdrta.dores de maderas del Ncrte de Europa, 
l Américá > del país.
- . T , Ó  R  H 1  J  ®  i , . ,
C i?S ácu í^es eni^^arcolppa, ,V a Ie n ^ , Madri(¿'.-¡Sevíílá
....................... J¿ona¿£íULiít’e* i® m¿apit3anchas;!á vapoí^^fe/rop^ujutfás, tfñen^^^
res más bonitos y aelícwos los vestidos tanío de señora cokío de cabalfe^, empleana j.j^^ 
ductos ingteses^y maqu.UWíéimra'Ulíinthíi'. y. apptestíff las ropas estilo ^OND^Js». 
Lavados á seco en todos los tejidos por muy delicadoa que sean. A vapor iuios ®n>v̂
H^KTA
A c e i t e s  p ü b e  d ^  O l i v a  d e  H u b i | j ü [ | i d é f o
.̂..... ' l ^ b ' t A  C t A S E  E X T .B A '" ; ; ? ': " ' ’V ,
12 1'2 L*tf03.
'■6 1;4 ■ » v ::*-v;,ví:̂ í,:íú»i-=
3 18 » . . . .
___ _  1 lito  » .
A n to )o íio :P 9 ;bé j2 ,^~ M ,á l^S^* '‘~ ^ ^ ^ ^ ^  .B a .S o s  d e  I b>$) _.  ____ M M S(An.«ráx»lA di. ^ n¥n á f>Cl i T,.
í:;.i 4í.§):
r v s . f ó .
V í' uliOS
4 i
.^elóbímio .ndioero  414.—S erv ic io  d  dom icilio
tes por accidentes del trabajo, cqrreipondlen- 
tes á ft?sej>r8ros Francisco Galán Barrunte- 
ro, JuaulGol-dePcr Sáttcl^Zf José ato;go- 
sa, Jo^évReétfga* AW^O-í^r'Jesé 
González.
í . , W w ef'po  d e  a eg u rt¡d a a
saldrá de este poérto el diá 7 de Mayo i^ntea Cuarteles). 45.




tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con tiuébordo I 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Qhlna, | 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. | ; i
tadores'
, . J o n t a  p e r ic ia l
Aysir se tarde se reunió fa Junta pericia! del 
servido cetastraL el oIsjstQ de-consUtuIrge,.;,
, A sistieron, Ió¿ señores López Martín,- 5ih-g 
chíz Kuelin, Rufz del Valle y López Sáimnez.
El presidente de dicha Junta es el concejal 
síndico, don Diego Martín R^rígue^,*
El vapor trá»Btlántico francés í |  
E s p e g n e s  ■]■ " ''" 'i
Midrá de este puerto el día 15 de Mayo, admK I 
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 1
Él problema de la enseñanza;
t r i f A  g í r c u z i A R
carga pá^^Rio de Janeiro, Montevideo y Búeñc9 | 
álfesycbijo ' ‘ “ ' "
El «Boletín Oficial» de ayer publíc .̂lq 8?gu|en- 
la Junta provincial dé Instrucción
S a n g rie n to  éUceso
R é l i t e  h e m i o l A l o
te circular de 
pública, qtte {^producirnos 
Importancia, ‘
«Al tornar posesión del Gobierno Civil de esta | 
'y| provincia m® ®®l®®i P®*® tin hecho alaMnante, ! 
¡signó evidente dél ébandonQ de álgunos munlcl*| 
[píos en función tan Importante como la enseñanza i 
ÍprImaria pública: la clausura de vqrlas escuela» 
¿por falta de local. ;
Por notfdas recibidas ayer én ¿el Gobierno I He recegido serlos y íidedfgitos fnfotmes y de 
d v l i te  ha teñido éonodiñíentó de-’un tréglcófeljos resuítá qué no ya Ayuntanjlentos pequeño» 
suceso dassrrolíado en e! pueblo de Cortee ,deI de escasos ingresos, sino ios 
ía Pfontprr - I dades de la provincia han permitido el desahucio
rnmn pnñapeiíí»rr?a kbs. vfnlf^nla dlaouta 1 *®® Escuelas Racionales por falté de pagó, con- ;Como I sintiendo que por-carencia de crédito en ese or-;
originada potf antiguos r-sentimlení^^  ̂ ningún propietario acépte propóildories de
sio de la expreisdulocaUdsd, .Francisco Oliva. ajqufiej-pafgígUgfjncas.
Ramos, hízó uso ífe una pistola, con la cual |  Existen, pueSiiEscuelas clausuradas, con grave 
disparó contra el rastrlmonló formado por SaP . perjuicio de la cultura patris y con punible oSvIdo: 
vaéor GhscóaT (Jarrlüo y SebaRíisna Rodrígúéz; }de lo qué previene la real orden de Gobernación 
CBUS'áQdo'ea iiefidsa da consideración, que le idicteda en 3 deOctubre de p02, en concordancia
.siAA - r®jde niños que no reciben má« Instrucción que la
QiO a la tuga. _ ■-• | ¿g| arroyo, por falta de las Escuelas donde se
Avisado el médico tltUiBi', se persono en ©l / moral y materialmente,
lugar del oca rienda, toRlenáo que certificar la |  En representaciónde la Junta qus presido íla- 
defunclón de loa cónyuges, que fallecieron á- mo la atención dé las locales de 1.̂  enseñanza 
loa pocou íiiomariío». > f para que cúmplan los deberea que áéste_respecto
____  . ipnocíiqiéTítô  directo para Paraípgua,^
Floríonapólís, Río Grande del Sul, Pelora» y¡ 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, | 
para la ásunclón y Villa - Concepción constrar-l 
bordo én Montevideo, y pera Roéario, los puértos f 
de la Ribera y los dt^a Coste Argeatisa Sur y ? 
^  , , »Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Bueno» |
p:r ser de v e r d a d e r a . |
l l l i r f i ó e i f i :  u i l f s r e ig ls i i
, I n s t i t u i e  4 ^  Mdl0í-0f§
Día 3 á las diez^b  ̂la nañaná 
Barómeb^o: Altura, 763 83.
Temperatura mínima, 11 8.
Idem máxima del día anterior, 20 6 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, calma.
! pasado mea de Abril: , ■
‘ “Á ^ s  éCiipadaf í 97;v detenciones poi* 0t;?n*
tadO», íTUor inniéT^éí ientonces ©! borracho íe difígló . gñ
[3; por bíasfamos, 11; por .cqaccjón, 6; pprjíe.'
Lnuñcl.a,’8; por disparos, 16;. por ’ éhíbilaShsí,
[ 2P;̂  pñ^eéfefas,' 2; pér» hurto,' 7; por juegos 
I prohibidos. 13; por. lesiones, 6; por riña Y U»- 
i cándalo, 140; y por. malos tr^toa, 16¿ muerte»
‘ repentinas, l; y auxilios á las perdonas, 40.
I ■ j iu to w  d e  u n  i t i s p a r o
Por foé agentes de la autoridad fu*é detenidoIen los que tomaron parte nume#
■ ~ El prlfnero de dichos actos"""
En el nndén de laestadón léeréa déliüiRóé 
déla Victoria penetró en 
gué'z un siijefo lláinado Mañu'él 
JÉl jéfe.tíe^.a estáclóñrdci!^v'jQre^(|^ar^^ 
González! íeexpdsó 
hibiclóñ qné existía c^“entfar^-íi|q¿;6 |̂^^
to*,'amdiazáíJdote con varias pledfS»ís%
En vista de ello fué detenido *.thí| 
civil, ingresando en el arrestoi^mtí^ 
posición del juez correspondlenteSíi 
y  m a n ^ /i  
En la yIRa dé Nerja se sofefti 
del trabajo cbn un nfiitln y fuia
El vapor trasatlántico francés 
P i^ ra iR á
aldrá de éste puerto el 3 dé _ 
lasagerosy carga para Santo», Montevideo
Sueno»
_  pJosé SáncftezíJlméiieafiiBUíGP-tfe^un disparo que
pí2to involuntariamente, liO ha jnuchps díasi en
-«tidáis locdesW i^ríK^**.:.:.* ■ ■ ■ ’ deí E a p U M
De esta ímpoftante pubhcadón, que córtTafi- 
La guardia civil de esfii detuvo ^to éxito ed’ía la «ássa AlbertcP Martfnj .de Baf*
alcGnócídó discípulo de Cact ,̂ José Urbano  ̂celona, se hen puesto á la venta los cuadernos 
T • j '  iPaator, que se encpitíraba blasfeniando en ía | 13 y 14 corteapondíentes.á ARcahí® Y 
Junto, admitiendo <^{^pú5]fca._, ^   |goza respectivamente. El primero, á
Ped
'"i M ld á fm n o  |
, capital detuvo
Sá oV^ sA _____________________________ _________
Zara
, ...........  _ _______ ^̂ SRpcKVamente. c j primero, a, más dél
y f El detenido pasó al hotel de (a ^Goleta, douv|mnp^mpi^sO-4'várias tinfas, la desorlpción de 
I de permsnacerá una quincena. f ia prosílnda y su capitaL el-nomenclátor por
a informes dirlglrse á su consignatario, don i .• i S u h u a ta ^ i  f orden alféiíco de pueblos y partidos, etc,, II©
E l)a.z  deíHme™ I».l«cla de A e t.j« e ra í™ I8 j™ g "f„
I enuncia la subasta de une casa; cuyo acto 
í celebrará el día 30 del éctuah ' " '
I (Diiaci&néa J u d ie n
I El juez Instructor, de la capitanía general de--za______ r — ___ -_____  ■ «-
iMelliia cita á María Peña Lázaro. (,  ̂varias tintas, dejicrlpdón |  nomenclátor de la
I Ei juez de instrucción de Archidona Interesa próvinma. Enbép las 1 | ¡hermosísimas fotogra- 
I la comparecencia de MeichoV,Sánchez. ? fíae que' í^;éhtéV¿!Íj«^ií^ descuellan
 ̂ C o fn p r o m ia a r io a
rriento»,'28 Málsgé.
R E A L I Z A C I O N
_p .hermoso Paseo de las Mártires, Castlho de 
j Santa Bárbara, e! Puertp, .Casas Consistoria 
J  les. Teatro Pnnc'paí, a
Ei cuaderno 14, corpeeh^oná^iít^ á Z?fi7sgo» 
1, se compone, comb^i é.nteu'ioív ̂  deí ittaps ó
Venden , Vino Secos da 18 grado», 
pesetas lu.arroba de. 16 2(3 litros, de < 
seíás.
Añejo» de 8 á 50 peseta»
á .511911.--
v 4 El alcalde de Archfdona ha remitido ó ests
prSt'^gu î^cfHhid la F&za^tie 
de la iglesia del Pitar (cuyiií
Dnite y P. X'., 6 1(2; mofcáíély deiM
olor, de 8 é w  Pésetás/í
Antonio Veláz(]^?,z)  ̂
coro), notable 'ejemplar de estilo pTetei 
tan Interesante por las
Aragón, Interior 
cupula ss debida á 
■“ itera! del 
eteresco, 
estátuas que contleae
So fo c!o„.,áaa vtnnrfe cín vo» qu6 68 ptopóslto mío décldido haccr U«ti de
crea hWB teattaaes vcWbucloce, qoe la Uy. ma con
®| fábrica de harina ó cualquier qtra Industria 
*‘|e*tacloneé de Alorá'y Píziárrá. ' 7 ¡
M A^iuñ^a Rere par» evitar á todo trpee  que la clausura y I sé álqúilán plébs y ármaceaes de moderna con»KinpÍfaT6W!0fe eí tnalest^ffp Mgténfco de Ip̂  .locales perdure. " ■ - --
horrible tragedia, ¡que ha ímprsgianado honda-’b Con la urgencia que el caso reclama »e proc
mente á los pacíficos habitantes de Cortes. , derú á habilitar nuevp» locales .para la» escuélaB iy  Almacene» espaciosós'de loé IlamédO» íde Cam
■ ^ ; fidos elegido» reúnan la» condicione» de capa-1 Escritorio, Alameda 21
M ? cidad y véntlladón que específicamente se de-
I J  0 1  d l l  O l o   ̂tallan en la real brdén de 26 de Abril de 1909.—
& ? Así mismo e» mi deseo'y el de esta Junta, que
i cón sujeción ó la disposición citada y haciendo 
uso de los recursos que ia de Gobernación de 21 
de Mayo del mismo año determina se reformen
Gobierno civil, para su publicación en el Bote 
j[| ptaé.|/í/r 0//p/aL un edicto, poniendo en conocí
líágrima y ó Kl p ^ » • > , ____ _______ ____________
Vinagre p J o  de vico, á 4 peaéta«f¿A§^ I fiesto en secretaría *a Hala de los corcejales y >  ̂ detalles Interior de ¡a Seo '(«Iglo
TAMBIEN se vende vn automóvil:¿é 20 caba-imayores contribuyentes de dicho Ayuntaiaien-^ yiw „ y r u n i  lui^ar se coroíifban-Ios 
)8. v una báscula de arco para bocoyes. I toí qtó tienen derecho á la eíecctóir de com-l^y¿J^^^Xra|ón! ê^̂^
! Estos cusdsráos, allgua! qaeidsi hastá 
i publicados, sa .vencen  tpí
, , ____  . „ \  , Por la aicaldia dé VIñuela se ha publicadojin • precio ds 50 céntímóá̂ .’De esta c
«  nlnr*». i con vlstas al mar en ¡a c^le S ^ e ra  n,“ 3 1 edicto, señáfando el período en que ha fe  vélfl*
M cílíSii’' 1 Í2" ™o‘o ' e'é'W 'o P»* S |“  I Hcarié !a cotraiiza volantarla de loa rtc«b!»escuel a. , . A , t r i m e r t r e  del te
Ipaito vécbial db'comumot.
tmleMb del pfiblIco dtte se encu^^^^
ifiesto^en secretaríais ala de los concefalfis vr'*''" j i  i* Oc«
- F'  __ _ - - _____  - - a _.iaba-lma veres con tribu ventea de;
Li guardío tívll casmenzó á pracífcBr lat con-l5®*.s®ñtía el real decreto de7 de Febrero de |¡ |q5̂  y u„a t,¿g(.ujade atcoipara bocoyés  ̂ _ -__________
siguientes avetlguaclone*, saliendo PPCo des*í:¿®̂ ®̂ ŷ  P^j®“|and^JM^Ayunt^leuto8^^^ se vende^^zé eléctilca^^ | promisarlos para la de senadores
P e r io d o  d e  e o h rd h isa
Sin interés 
Ayer se celebraron do» jaldos de Derecho qúe.
carecierxm de interés.
Señalamientos para hoy 
Sección 2!^
Merced.—Estafa.—Procésada, Antonia Rublo ;
Martín,—Letrado, señor Ordoñez PalacIóB.— 
Procurador, señor Berrobianco.
i todos los actuales locales, 
i Si en el plazo de un mes no se. han realizado es- 
|to8 servidos, adoptaré las medidas, necesarias 
‘para que,se Jieven defecto, ,
Málaga 2|9 dé Abrir dé 2912. -  El Gobernador
Antequera.—Allanamiento de morada.—Proce* i 
sado, Juan Espejo Arrece.—Letrado, señor Cala 
fat.—Procurador, señor Berrobianco.
¡ presidente, R. Gomeftgé.—Él léctetarlo, Antonio 
iQdintahá.» '
iÜ«I *
enRelación de los jurados que han de actuar 
el segundo Cuatrimestre dei año ectUali : , 
Juzgado dé Rúñela ‘ 
Qübezas de familias 
Don Cristóbal DuránjConde. don Pedro Galle
Para compñár barató cóUVienéivIálar los 
A L M - A . a i . H H H S
.......... d  e ; '




mendamos o smtetroa lectores jUi <:asa edito 
rial de- Alberto Matíín enviará un euafetoo 
de muestra é quien lo solicite, - 1
E iaf ei«sn® s di&á p G chO ' 
TubercKÍosíé, bíouQúltis, patárraa ^¡ónjeos
El alcalde de Vülanueva del Rosarlo anuncia i los, Infecciones gripales, raquitismo, Inapeten
Félix iáeiiz GÉo
que ha quedado de manifiesto al publico el re- i cI8^enferm®áade3 consuntivas, sp^curaq-oon la
sSólucmn'Benedicto de gilcero-íbsfattrfe cal¡paríQrdéguardsriá rural; del corriente año. 
G a f d s  ó  l e n t e » I con creosota! Esia preparación más rddona ! para combatir dicbes^felenclas, como lo certl- 
los principales médicos de España y su
Situados en las felle^ Sebaptláiftt^óuyi^
' Moreno Carbonero y S ag^M  "
Todo» lo», díá» sé reciben'graufeí lértid  ̂ en 
novédkües pura vereno.
Batista» desde 0 '30 á 0 75 pesetas aietro.
» fouiar d e!*75á0m  « 
inmenso surtido en céfiro , desde Q!39ál pé* 
sets metro.M o v i m i e n t o  s o c i a l
En Udfas encuántrásé en huelga Ibs ébrércs l  Qran 8uríidb , eu Velos y toep» 
mineros perteneclentég" d la Real CompáñíaJprecio. '' ^
Fantasía» ossde 0’50 á iTS pésefas^ñetro. 
L%na» Royedad desde 1 ‘50 á 4 peseta» metro.
dé-'sp.
Asturiana.
I Piden éstos ebrerós
Especialidad de la é»sa en artícúlQt'blancos en 
ía modificación en élltodaaúescéla.
Gisrefa, don Rafael Caballero Guerrero, doiT jVW- í horario tíeS toquefe Jínta. en ja bccia de !a mina.  ̂ auríído eiialpacas y lanas ¡paré ̂ nabafe 
■ “ * ' “ ■ -  - Supresión de hiúltéáV'OaáFgós. por consíde , SDr-̂  Par^ compraí mantones creyón seda 
verdad,'écüéfdense siejapré de sata ea?é..
LA:ACRí !DITá Í)A
•DE —
»uaJ Agullar'Gallégo, don José Behitez García,
don .̂ HitOnlOYaugáBoValencia, don Juan TeruelIrarlos ínju&to éímpropios de los tiempos,qSe;
Sá ichez, don Antonio' Sánchez Conde, don An ; corremos, y pago semansl. ' ; '  r %
dréií Qiimra Valiente, don^Ju^ García garfil, | E| númsfo de huelguistas ascienden áunos!
don joue Gutiérrez Reye.i, don Francisco Campos . 7 - ..................  7 ‘DuiOn, doa Dieg>Bern»l Gafcia, don. Francleco I ^  ^ , ..
GerrdaBejrmúnéz,.don,Manuei Conde Sedeño,! , ,  , ' , "7  ̂ í:í 'V  u„ _ ' _ « ido‘í Pafqql-CabaUeró de Loma, don AndíésGutle-i Ha .terminado na hUQ^Oíde'Obrero* ca^tldo 
rrez Requena, don Melchor Bellido García, donires de Bar£eloip, inadlia«h?;hBber;obtenido en 
Jo«íé Carraíco González y ddn Andrés 8enltez |tos lé#$mlnudón. d í la jornada ds-tmbajúea 
Paz. ' ' : ihora y media y un real de aumento en
: Capacidades IsalarlGn. /i ? l  v  ̂ I tejido» ds toda» éleséés paré la pre8éñte^lf®|b
Don Federico Lozano Gutiérrez, don Juan ! *^^®hi|.08pital fe  halla én v^s de.arreríráfe^ , 7   ̂¿ ' u.
Márquez Morin, don Manuel Furet Agullár, doníglo la huelga dé, los * .operarios de Rlat©ría», los| Grandes exlaíencias ée géneros blanca^|^e 
Antonio Galindo Ace%vddñ Antonio Avllés Canotcoales han^obíé.nlda un grande triutíp, i  exQp-’Pú”t®> d? !aa_mejore» marcaŝ  ̂ . . ^ ®
don Juan Carrero Montea, don Vicente Calíe|a|cióa da dos ea^as que, de no .acced^̂  ̂ s§ Í ^ l  Holandas fínas_de niio y algodón; espeqj^^d: 
Pascuaí.-dónRafaél Durán García, don Enrique 1 aeguirá ía huelga. -  . > • 1 ;
.î a, En cambió la huelga :fe^
cuéntrase estecionodá. ‘ , ,
cristal de roca de primera clase, .montura fe  ̂  ficgu 
niqueV precia ocho pesetas.—Bragueros ex-t «gj» p„ |og ho-spítalas 
I traiíieros S la me^lfe fesfe ocho pesnjes enj Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias 
rafelsnte.-trFajns v̂  señoras y ca-' Depósito, farmacia del Dr Benedicto, Ssn
I baUerqs desfe doce pesetas en adelante -T i-  ‘ Eerusrdo, 41, lMadrí4 ' , a
fréntespara corregir la cargazón de espalda,l ' r'>̂ '
siete dncuéütá y veinticinco pesetas-Gem e- V n to n  C lr e m ia l
lipa para teatro desde siete cincuenta pesetas! domingo 5 del actual,, celebrara Asamblea
¡eb aüéiantB.-r Cinta ipláaílca varios anchos 4 extraordinaria este organismo, en el {ocal de para fajas fe  señora.—Artículos de fotografía..¿la regional (San Te^Q 14) á.las-11 ds la ma- 
—Bazar Médico Optico’Rvcmmo GREEN-flrt^^”®* * ' ‘  ̂ ^
Plaza del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga El obj t^ de la reunióu es dar cueaia del es 
 ̂ Uado dpi-'xo^díente Inerado ers el "MIMerlo
, 1 ? ds Iá Gobernación y ante eIcon§e.|Q de Saúl
En la cióle f e  Atarazanas sostuvieron fea dad Nadeaial, para que ia 
reyerta, M ^ía Martínez Vera y Ccncepcífe d d^edá artículo de utr 
Claro Losada. í ? otrbs varios apunto» de it^ole loca! relacioné
plaza de Ja Constitución, prpi 
ríos discursos de propaganda ww
Seguidamente se organizó ki^fimestsclon, 
que recordó laŝ  prlncñ)aiei» cÉlje8vfeA)l^éitáo*: 
8é>en la dé FerrániKZi^ í̂ffSftteia '̂ítelflfb’íRcípii- 
bHcano.  ̂ ^
Tatüo en^l mlflh como en ta 
reíra**on ©5 mayor oTíen y entusiasmo ^
R e y e r ta
Eq Campffios Tiñeron los ,vecinos JuaV Es­
cribano Herrera, Franctico Síncirez Pineda, 
Juan Escribano,-Olflo y Antonio Herrera Mo* 
dsía - -  T , -
á ín̂  qportona ícteryoneióa de is 
guaídi» civlíy. se podó evítamiqué el suceso tu* 
fesnuénclsadesagradalfes;.
I tfetéiíído# les’fijaron ocupados freK 
ers y unf.nayBJni - '
La guardia civil de VlUanueva de Algaidas 
hh tíbtenído a! vacInoFruilélsca^ánchfezQús- 
rinroj pol* expendiclón i d e í p  falso, de 
cincuenta pesetas, , •
ingresó ©nja cércel«4^4Ii^Q8lcíon 
actor
Francisco 
deí; juez ̂ stru fel partido
■ e f e  I n s tr u c c ió n  pú^ffea
Ha fallecido la maestra Intedna de la ewuela 
naclQnat̂ rde niñas de Esteponn, doña-Matíhíi .̂fel 
CdsUHo'Gamberoa. ' • •  ̂ .7
. . . ..
'  D J T  U A H I H Z
’ En comisión dé servició ha venido á éStócápiíal 
el coi t̂acor de navio donjuán VllagM^*  ̂ ^
Paré dedicarse á la Industria de paí^IaGl 




rina, Juan Rico QUét o
9n^&98 9Rlr(*ÚQ8 ef0t 
Vapor «Cartilla»; de Algfeclras;.: *'̂ ’ 
» «A; Lázaro», deMelUlái
» «J. J. Slster», de Algecfr^
p «Mauritania», de Cáujz. ' 
.» ‘ «Jíil!án*.'dfe ldem. ' 
Balandra «iian Jaime r,> de Estefen
..........  Buques despac^ado^.







«Julián», p a r a ¿  , i-̂sjíííí
«Mauritania»,
Laúd «Virgén-dq-Reglas.,-paia
ÍI!íareli«.i!LÍke 6  inl l á  
Acaba de tééibir laá úljfmás NOVED-AI
Después da dirigirse mutuamente todo géne- |  dos con ©9 |rJ)í|r!ofe caries y ©I registro g©̂  
rg de epítetos Insultanlei, se sgtedleroa co'i'„ersl de U ganaíerls en esie tffmlno
Por diferentes co«cepto»Iogrea«É8i 
i espepViép^/ie'sealTpsoréríe de Har’enia29SI7‘45
i W  cotasríoren ~̂TUm
furia, reauUando ambas con varias erosiones, ̂  . ,
que les fueron curadas en Id casa de geeorfo” J
del distrito Tespectlvo. 1 Se dado CGnocIm'entb al juez municipal f e  ia
.Ocioso es déclr q^e el escándalo que ge:pfí3«! Aidmsdír̂ .d!© ía fenuncia prExent&da pOTMntli- 
movió fúé de ios que hacen época t de Martín Areen, Contra ur  ̂vecino tiamafe
¡C a n ta , v a g a iu n a o . . . !r«.. «I r .V- “ - 1 jprtplédad, euim domicilio, Pozos Dulce 18Fq^blasfemaj'en el mUeüe, fogresaron enlai .... > , ,
prevéñclóñ dé É áduana dos sujetos, de o/ro/o I , . - .........  .
‘ *■ "■ ■ ■ ■ -qRn
LlamasLiñán. don Manuel Morales Moreno, don 
Joaé Asencio Cemacho, don Eugenio Peralta Jimé­
nez don Fernando Cabrero Gallego, don José Ca­
ñe Becerra ^^anade1|..^^
Supernumerarios— ,Cabezas de familias 
Don JO0 Pacheco Navarro, don Francisco Hi­
dalgo Yéfeñés,'don R’̂ fáél Estarella Bolea y don 
Juan Lófeñ Pfíéíbi ' h„
/. - A, - Capacidades
Dón Caílos Hurtado dé Meñfeza y don Anto­
nio Castillo García.
Y paragqe tenga lugar la Inserción de este sor- 
1 J§óIe///í CVrc/í?l de la provincia,expido latéo én el
présente en Málaga veinte y cinco de Abril de mil 
sovecientoí doce.—V.“ B.% Va señal-Miguel 
Rüiz.
J J U h í f / U L D C á L
Ayer á las-tres de la tarde celebró tqslón de 
segunfe convocatoria la-Junta locar de prlmerá 
enseñanza, en el Saló a Capitular, bajo JaSiprési-' 
deuda del señor Díaz de Escovar, aristienda lóá. 
vocales señores .Martín Rodríguez, E?p;nqrMQ*’a- 
les, Ponce.óé León Correa, Ríverq Yalentín, 
Urbano Caí rere y Lara Fernández. 7 .-
El secretario señor Vega dél Castilío leyó ej 
acta de la sesión anterior, siendo aprobada. 
Quédala Junta Informada del nombramiento7̂  7 o  .7 -■ '
paraseñoras y CBballeros.- 
Msiníííca cdecelón de tiíás borásdes; efe fe  
poX V.COfe retaja, ' ‘
Préciésas y muy.elegánies falJas fgníasíSr.'pra- 
8, éñagúas y b<5iéieas perú Séñoras. ' ^7’'’' ’sas
Coniuuifeu d|;Fíeus haberge Eb»ucjfe^fe;!a| Mantonsisliígítimo» de creápóú-tógro, efesfer*
huelga qué la Átocfacíón de>, profe8orfe.^.Ü4l7fíno808fleco8¿y culidád itíméjoí&Me á prfeifeí^n 
¿08 deciará á la Empresa d¿l R ursaaf piw . ■* ’ ^
bér Bccedloo ©.fi-uutodo á las péttc’aafe «ojlclef 7/^ TALLERJiE aASTREm 
tadas por la Asodacióa. - 7 : I dirigido por un repu ado maestro epi
¡Las socfeáafes de 
Orense sostienen una 
contratista Joaquím J 
Poro tal . amfesveníldadfes recotni.eu'' 
Óan que a" dlchu -fepitaí no marfeé - ningáii; 
óferero peitfeecÍ8nte,á estas picíesionesg 7
A n tig u a  ca lle  ^ a lv ag o  6 a l
Erente á EL CANDADO
! En aeroria sé.feu qrgaálzipfeí^éñ socledadl ( ¡ V E R A N E  A N T E S 1Í
fe reaísténcIaJos-cflcIáj^^^ pl|!i|a8l
? Hs-quéfefe coWtUülfe en Morón la socle»|. ^\oj^to?deMálaga.^^^^ Roalabo%ái3l4 
dad-ílobrero» enitedre..
Desde Valencia participan qué la reciente 
constitución de aquella sección de ebrerosfe* 
rrovviítrios vmen augéf conianáo c«n un contín- 
géíite de'afiliados de máeée ml), . , ,
:, . . i - Juan Lobnzo
C i n t r ó  l m s t s ! ‘i E o t t v e
I de prepsrscíón pare e! iRgsesT-en es cuerpo HSe 
KConUdores de Foiiid-fS Píov rcl«ltí3 y nunifclpai*
¡les. Dir^tor, don Salvador Povea Q arc^ Gen- 
jtadbr Jefe dé la Sección ds Cüentasy Pre8upnes< 
itos del Ofeierno Civil. Málaga^
VV.8«̂8W|8MVl« «aV<B«U|CI.V94I|| t/y tWVj| . . . 'T í f: , V
végabunaós, llamados Francisco Requeiia Ubi «i A y e r mañaM as fei?o á la mar el ( 
ñá ytfbsé 'N avfe  Füpo t  fama Jsaber
iñotnero In
vo «Ce in u s i^ s j l l  P& ^M eUllor
Desaparece en el arto con ANTICARÍESi Duúlmsipor correó 4 fisgaron ayer,
luracédente?) de Meliúa. él teñlentetorónHdon.Dfecqhfedfe lfe|U8tjtucl^^
Venté en faf^9¿!asy droguerías fe c-édlSo,|ro8tenIerte8 don Joaé Sancha, dbrfFlrnbrsco
Luís Torón. capitán don Vicefíts Abreul gííme-
Tb«éi^íé>d»9*^aa 
lós habeies det mes’ de Abrit  ̂ÚSfeSblfev ’Iwívi* 
dfe» de Otase» Pasivas fe  Mdn 
ladoi^RemiííígrRtoíiaJ
B! sUbsqcretñrlcr del "Mláíííítfeî l 
comunica id :»eñor Delegado hébi 
do^á^bEdal quinto de te lntervent 
Saladó DuráiFespirúhle á ofíCiaí' 
qfíe eVa de Ta adminlsíracfón fe
Por el Mlnlílerlú fe la Querná 
los álgulente» retiro¿(
Don Manudl Beyxer .Ce»tlUn,.tí 
dé la güardla fcfvil 437 50pes£’
Don Geiestife *A(pn9'5
guardia civil, 100 pesetas.'. ....
RaJae^Bo^da RQdrÍg^e^,^éhrhlÍllfelh
Í?d tdrfe% urH erfeiL dé:f,|í'^^á1^||^M í
A U a n o m ie n to  é  in a u U o a ' i don José G rámendt y dón Aifi-éfe Mar
Én e! domicilio d e ^ n á  Ru!zf&ndre«, »lion
setas; "
do en la crile de don Busco, imaí. 21. penetró, 
vlolentamefee, .fe iRÚlvíduo llamadú Juun Do­
mínguez de w  Ríbef; Insultando^'don palabras 
soeces á la doméetlca, María Alcalde Monte-
ñegrpv,-.r-Y 7, v;
LoÍ*|^hfe; fee; ntofeíeh W  tos» denuncia­
dos ai jfez fe 'Ihstrncción del distrito fe la 
Merced. ,
Por su parte, el Juan Domínguez ha forma-
á la
dtín Miguel Sár^h^iZ y Utedlccs dtíií Amado
Arlas, don Miguel Salcedo y doídPsb^o Sélafe 
N p m h rm n ie n iQ O r  
Han sido nombrados guardias da segundad, 
para^efta. prpv^a, José Juergas Bustamante 
HernJuan Heiedia.Ji rera.y Gabriel Durán Arlas.
lado una ñepuhcla Inversa, en la que acusa- 
criada de haberto dirigido grandes Insultos-
De ©sta ,denufela.»e ha dado cuenta al juez 
municipal del mismo cHstrito. >.
P e n u n d á r -
En la Jefatura de vigilancia se presento í^ó
ta Lozano Romero hacendó una denfecla Cdn 
tra una mujéri cuyo nombre Ignora, péro qae
eá !a esposa del célebre cabo Rojas, la cuál W 
dirigió gran número de Insulto». ^
Á e é id e n te a  d e l  trahoJio  
E n e | négoc!adQ de Reformas Sodélet f e  
este Gcbierno civil se han recibido varios par
Ciara e* esfióinsg® t  la s| ÜJif?
tanapj SOiZ^e Carhz ’
 ̂  ̂ E É ic lc fó |^ eS itB |u i* iá ic9 i
De la^Úasa )^apc!sco Seis de Barcelona. Se 
admiten sa?Cf-lpq|pfe8, á pfezos.ó.al contado 
fjlnf.atrpsa.l9 dp^uan  GonzálezPérez..
¡Tiim obipffiniinja «L saque»!
(Hafína lóí^fiítafe y Cacao) Alimeíito com 
pl^óuaru nlñbs y personas dlfelies.
.Recoménfeda por loa m?lor^s..roédlco8.
2B fe m ct»Una cochera eu r.a8a numeiro 
i|© de Josefa Ugarte Barrientoa.
El» liIsQi principal fe la casa num 26 fe js 
calle AtcazablHai^” • J
Por la.D|toétÍón.CeneraI,de la.
don Juan Romero Segur8ri625 peselbai
.Por la AdmlnlstraWóir^de Con
sido aprobadas l^s matricules 
eL.pueblotrialde pt le Ardales, h
P a ñ o s   ̂y  MoiVfidfa î
Pisti y SÉí' ’
Ptertfi del MaF, 24 ^
Extenso surtido de la preseilté^^. 
lana» aipscaiTiy driles t jeí®as, vtfeWll? 
feíw  nmjo«©ad4iwíqsarfeih?fej^flí{  ̂
Qrandes3«osedadisiéen caí 
de hHo y-algotífei - 
... Esté casaban lUiqufeist^dS )̂ 
cIlénteiauNíl^ “  “
t ij>i' ' -j- '
wj'.
-';::r
M g ín m  Ée*^^m
j-lüwlhW mmmaemmat
-  -íí- **
- Vy^cr.Vf.
'•,Hí̂ .o




Sopasr !Fág!f8»í*iBarl» d«1 Psra 
Pestus al imevo ds Rtvoire & Carret 
. Ju5Í8!i«,iSopftí» Magg!
- Hfibichaelaa verdBS fmss 
fííblclmelrig reces dai Barco
Trufas ext>g, Champiguona, 
Frutas.en s u M e r o i e i a d a s
Gonrervas pescados 
Sardinas Noruegas 
E^emarquesaa y Francesas 
. .  V- Isletos dQi Areiíqttea 
Fiíetea Se Saimón 
Jamones de York 
Jeftionea Pando 




L O S  P A Y I M E ' M T O S  '^4
::-,y íA S  H IG h lE N IQ O S  S O N  L O S  D E  .
M £ * s á i ® o s  K l d r á n l i o o a
;  VEANSE LOS DE
G a p c í a  H e F F e i * a .  y  C d i n p . ®
e H S T E f i . ^ 8 1 ,  5  ^
M A L A G A
B O K B A B  
E G O  HÍ O M I  A 
B E L L E Z A
s para refrescos
X a l l e  C a s t e l a r ,  n á m .  5
‘5obtini^ de J. |(« rm a  Fajarde
JHEALAOA -  TELEFONO 8© 
C farantfa da Kiondad y  oxactitm d
^8BWffa9«̂ ji‘ii«aaaEgai!fegaBag?agr»;MÉs»aía»?
@ p;sB dlea AtnreiíiOf^e¡»aí&
1
lie t;2cr!ío iícercí* de ía Cífsls, y solo se ha tb̂  
cítQo un puntOi 5*1 QUe coniesíaré concrefá' 
meínei, .̂ .
Ojsndo per los conservudores se me decía» 
s6 ifíip sc?rí!e hf/stiiídsd, liem^ndome pfretó, 
Pií-seiUé fa diírdsídn.
t ■ í KvíspeciO feS Kctí< ds Gab^a, un señnr- rp«rtíi¿ 
, , P îOfiSh tríbuta»if>R, supresfíis^ tab*  ̂sus anvíé les dsloa d i^ iún  í>{ «nmhJL
d«í impuesto de !oa C'^rsumos stbre ios »crl- 0e> Í̂í.u*ado de la mayeríj st Por FernjSrrfir if
snénez. qiikn corrtbrró !o que ms comulilca*
dependeré de ías D puísdensf, mctííf<cací«'o de 
1508 trátanos Intefaísdnpafe?-, re büja ds. Ic8 arén» 
Iceles da éxportsctórí de aceite?untfjcecóji 
I da las tarifas de tran?porte; desnsl^rsífzsdóii 
|4e (os aceites de Bemitlss, excepto ios de csck» 
íhufí, extUicórt de Ifí8 plagas que atacar  ̂¿htos 
^Oífvcs, Cí.na’gíiég’aoge créditos para eUo enicís 




Esta cusa stabe de completar »u muy extensa y 
variado surtido en lanas para caballeroái dltimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
6U nombre
‘te?, estfib'eclmfsnto >tífe o»!votétni«
í^a»i prohibición ^  iqis Ayuntami^ltcs de la ad* 
i niiaSójtde aceStana  ̂en los mosSeos dedicados h 
| ttiadbi!Ia; usar el sistema méJlrico para pesar 
iH isujdir  ̂ccptribucíón tnsuaíríai á las aíCSEẐ rŝ
; publicas; revisión da las csríiíiss evaluatorifia 
para fomentar aroclsciór» ^os Ciivara 
reros y propsgai? fe federtEclén. .  ̂ l
. Sé nombró una comisión periiJanei)le-i6íiíJ4a4| (jiméñez dice: «Como ou»» pq 
drld, Integrada por los señoresRrzdo PaftrjoJ Atodí s fos fiscales q«¿ nlfii5.ron catorce 
Feílu, Eeteban^Bjreno, Gob<fe, b^ón de Ve i&ñrg da pridón para loâ  proceV dos 
laico, Ochoa y mafquéa de Mondejsr hrpslsdé, y qufen retiró la ’
Rstóu Fefeo.
E'í proclamado diputado el leñcr Cambó.
; Tómase en cuenta la proposición de Vin 
cent! concediendo un plazo para el Ingreso en 
ios escalafonesá los furic3< natíos administratl 
vos de lastrucción pública.
Es elegido Alcalá Zamora vocal de !a Comí 
sión de Suplicatorios,
Y se levanta la sesión.
brán de cninpllr los debejes de ^u^qaigo.  ̂ . en pr? de la ¡ei îanslón de la Inddstrte;  ̂ » 
É e fe p e ’e9'ei«fSsat¿'T' |  -
Ei discurso de Fefhéndez Jiménez levantó e!l En bs centros óficláles desmienten se 
Interés del debate sobre eü Ratón.Pelao, C haya Idi) I  pique el acorazado ^ey Hütmtñriql 
ReínLcdo loj episodios, provocó-frecuentes I Díqhó baque se haUá.ssí la bahís áe*Nfpo*{ 
rumores y otras y eces la hllarldád. ' Jles, en excelentes condiciones. v
A! pie de la presidencia podio verse al exdbj ^  Is^e1íe |® nté
k  M NdK
0@JEMtrfíB¡&rq'
3 Mayo 1912, 
D a P f l i p f s
Ss confirma la mejoría de Vedrínes,
Los médicos sisguran que está fuera da 
peligro.
putodo marqués de Cabra, muy nervioso y hs 
blando con los que tenía al lado.
En" a'gunas cessiones preclíó cbnfenerlej, 
pdrpúe píétendfa Interrumpir aí í  redor.
Cansiejás, durante el errso del debate, I@ 
Homó varias veces, sin duda para pre^úntarle 
¿I era cierto lo que se esíaba>d!cfend0.
Un automóvil que bajaba velozmente por la 
calle de Coya chpcó en la calle de Serrann don 
un tranvía parado, resaltas^do varío 3̂ ̂ entallo'* 
nados y tres^graveg.  ̂ - 4 ,sp.
V , ; i te H a fé ra . :
Meñf̂ ría se reüíiJrén e i el
0& P m  wimjim
3 Mfiyo 1912, 
ei® L a  lln iéM
(Fernandez Jiménez pide la palabra.) 
Uasidr medíi elinf ujo-sigue diciendo Ga- 
i" í--en g3pefi?? r.o i38y justicia.
Yo}
Se han declarado en huelga los ebreres de 
la mina Manuel.
En las demás miras reina exclíac!ón¿
Las Butorldfidea han impuesto é la empresa 
una multa de 50Q pesetas, por !ncup3plImtento 
de la Ley de minas.
D® Hieliil®
íio y. comenzó á fuaclonar Su pagaduríail̂ CKIluS*
Han producido buen efecto fas
de
v í S «  a A na medio del meyor entusiasmo se dió ncr trafilededo,Vícttilas, jergas y a-mtíee desde 2Ó 23 peietas termlnatíe !s asairbiea. s (Rumores)
Concurrieren muchos representsRtes de prci |  En el Hotel Inglés se
Oí a coiíípfobar brmBftlfesftcfoRes hechas i I reformas dt
en cii cgfííj por elsí ñor j  ímértez I Laque suprimiendo los organismos burocrátl
I ÍJYé;ez dice: «Como V  no "he mentido») —  -  '  ‘
oaí s OS .acaiea q«e oldtercin r»tnrra ■ ̂  /viañaaa se reunirá en la capitanía la Junta
de dames encangada da recaudar fondos para
Metro
Alpaca inglesa negra y color, dril puro hilo pa« «ijjtíi'i* ra caballeros. , lyincias
Extenso surtido en crespones Liberty y mes& 
llim Oiitsmpada, propias para la estación.
Batista*! e;4ampada3 finÍBimas de Muluet y AFs n* t. uu i -•acía con cenefa .  ̂ i  ̂ pnRClpio la «ssíilón á la hora habitual, pre
Velos de blonaa, mantilla, encaje y seáis, cons*
SIMADO
forma. '  r  Ocupan e! br,ncri del Gobierno Arlas da Mi*
Fantasía para señora, tuéon y chantouti driles. 1 Fidel y Luque.
Otamán en colores novedad oara vestidos .dej Se fprmu an vallas preguntes,
•eñora, corte sastre. ^ |  MeeStre anuncia una Interpelación sobre
y I ciertos hechos de \ í  f^fia ccmaóaí^ue ttncep
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos i tda abusivo» ’ ̂
blancos en toda su escala. ^ R^ácuerda la prometía de PIdal, de ínttaibr en
I Csíríagerra URá Escuela de ad,mblj&íració̂ %na=■ 
| val, '
 ̂ Arfas de Miranda acepta la íníerpeJgî ^̂
Oren hovedad en corsés forma tuvo Directorio.
S o m b r e r a s  d e  p a j a
p . , redactó el acta, en h
|cual el marqués da Cebra decifn&ba toda res» 
Iponssbiddad. •ce
I El finc'-l reíífó fá acusación,
I .Lee Gasset él acta, á cuyo pié hay una nota 
I para Jiménez, en quevse dice: fEae íCg el arre-̂  
|g!o concertado de acuerdp con Barroso».
quién es éia
Gaíseí. Tengo toda la dccumenlaclón psfff 
demostrar cuanto manifiesto. . 
j La confeaión de los procesadoar consta en 
upa carta privada qije tifns e! marqués de Ca-
00
« f á B .  no filé í M . w ¿ s p ¿ n ^ .  ■p3 r o " 'r « r o «
de Luque.
—E l señor Fernández Arlas sigue visitando 
laspqsícíoHea»
D « O w ieilo
^.Haeláaiien Aylléa loa cargadorea def muelle 
de San Juan, splícltando sumento de jornal.
Analiza ehprocedimiento de la Audiencia de 
Cordeba y habla ds squeüa fraaa^^&Meura'«la
El obispo de Jaca orctesto de las pai&bras Ley ge convierte en ganzúa»,
de Muestre contru la curia romana, y anuncia m quedó pialtrecha en
qus intervendrá en la Interpelación, • ®staâ  cotas se
Suspendida la discusión, loa pasliíoigeiie fa «rsión r j-llcpíes vccpíu
sostuvieron aegíorados comantafíes.
Álgunoo m’nisítiríaieg no iec»4sbaji el mal 
efecto que lea producía el debaíe.
Los repubiiesnos se mosiraban complacidos, 
viendo maltrechos á Birrogo y al Gobierno,
Sol y Ortega deele: «TcúIoés rssu’ífsrori ven­
cidos, y la justicia ha sido la que pagó ia Indem ̂ 
nízBción de guerra. ¿
Preguntsiups á Meíqulddes Alvares su opi­
nión y contestó; «Lo ds esta tarde esüna aa 
que*, c sa pUrafa echada por todai? psrtss; ello 
viene ú ser la diáccelén de la ju:.íí.,tt- c-epdñsúa. 
Noiotí es Intervendremos para ú tiHU'beS 
cogas más, y preasníaremos una prrpj5ící6.í 
incida Ptal para que quede de reUsv&Ie ccslnc- 
ta de.Barroao,
Grao que tedrg los repubHcanoe eeteremo» 
de acuerdo. Hace Ueripo qus Berrono debió 
dejar la certera,»
leterrogamos á FeISu, quien nos dijo: Verda 
deremeníe e,s lementsbia e! espectáculo de 
eeta tarde, ©n el que se repartieron mand̂ ibleE 
de todo filo individúes de un partido  ̂ de Go­
bierno, con pretexto da' un asuntó hace <Tbp.ee 
años discutido y resuelto.
NoBotroB no SenemoB para qué Intervenir en 
esO'
En cuento ó Ja parte que se relaciona con fe 
política ede! Gobierno, nada hemos pencado, 
pues en la anterior ;eti9pa ya habló Vázquez 
Veüa y {Precisaría repetir cuantq se le dijo é 
Canalejas.
Lo que si tenemos decidido es dlscutlt* dele




• » /, s s v f i  v ié M g i .^ v -  .6 Fi4 l l l« ^ S lb M  U i3  j U a l l S i s  'B  •  •  ^  * • .  » • *  •
Los,vapores son cargados .por las réspect!-»****̂ ®”*®”*® Pfe8MP«®atos, á fin de que vea 
VasCtcIpttiacicnes. - sel país que nos no reunimos en e! parlamento
—Númerosoa ralnrrosfuefon despedidos porlP*?® cuestiones da religión, sIeo. pe
ifóndoae e .- V ’
Respecto é la secretaría vacantf en ehiCibn- 
lamento la desccnsldaración de que no
hasjfs
, asistir ó la fiesta del trabajo, temloii que 
los. demás compañeros cesen también en las 
tareas, por, solidaridad, . Igreeo
-rLa hüélgá de mirceroadsLIumeraa vLuanJ*® °**‘®®*®*'® R®*” ®”P8ies ó los cariistas
co, mejora. | que estos recabaron e! derecho.
Hoy trabajan cuatrocientos, dedicándose los! Romanonea l»a comprendido que tenlamps 
restantes á las faenas del campo. | razón, pero exige que cuando haya sandói de
— Circula el rumor de que la República Ar-1 leyeSí ê iAecreta Îo carlista vaya. á  palacio, y 
gentina ha encargada á esta fábrica 15 000 fu-f ®*® podemos aceptarlo, porque á los repü*
Cí;-«gfs§0:  ̂antes 
:doríklaíi al ob» 
a^uírdo en el debate y 
acordar’ qa>én.*s iníervpudr.^a, la frrnw de la 
proposlcfón y qjie^ híva de
ysr'a.
M c® isa¡ials^gaté
AdePiás de-Víllarueva a ’pañdrá 
su vlaj2 á Tariosa t;* s 
de* Instituto c-íogr^ficís.
D a
Noticias 4í Wrizt.H qu ̂ V.<̂  ŝ oníln»
genleii moní&ñcíjeg píübifíéé6n{ sfep-
o rechi'z«dog í ..jr h^te'ííí,*^.
—N’sticíss de F«z que Mofnbr
ha recogido gran iíúmefo 4e f'iffJíOK.
Los presos fisclendcn.s 2 SO-O 
Asegúrase que en ej :f!;íS5g ¡hat» 
C3 contra, ios iranesges.
Ei tabí'f íie iS-£í\’?’, 5i ' .-íí?» fs..t é 
(os francüseSs -> ‘c nub-, teí, iñ» ’’ cuy's: 
conducís resultó dudosa por cuf; sndlvl* 
dúos fueron desermíidQS.
:■ 5, - D®
H^ffld ha msñifaeiado § v t redactor ds Le 
matin que se hp?ta dpgccot'ar t̂íííljrc' dt 5 procs*
der de Francia y de* feua tropas,
, Le han Impedido IrLu'; sus súbditos y 
le h,*n privado ds reFí-ar^a í. H bat. di-p-uéa 
de abdfCar én uno de Vjo?', q.v f-chi 
añot.
Firmó el protectorado porque Riíp-riauSt Je 
oblt?ó, asQgurándoíe que Francia ¡e protegerles 
■y haría que recuperara su aníorldcd,
E( i%8blQ maEfOqttí quo loa france
ses lo traten mejor.
Ha manifestado é Francia que no obtendrá 
nada en Marruecos per la vIoLscía y las re 
presalías. ,
: Olee Xa Tempsífjie Haífíd Insiste m  abdt  ̂
car. ■< ■■-
En loa centros oficiales aseguran que la únl-
3 Mayo 1912,
Asegúrase qífe'Barroio conferenció anteayer 
con Canaiéjas Rcmanonés, manlfestándoleís 
que quería piasit8<?y el debsíe en la primera 
hora de íq aes-ón do hoy.
Parece que fe rogaron lo aplazara para e»ía 
tarde, á fn¡ de ao perjudicar el discurso de Na­
varro Reverter y ía lectura de los presupúéé- 
tos.
Barrosa accedió, á condición de Iniciarlo boy 
al abrirse ía seglóñi.
^ ÍFC U iSI* .
Laclrcüiar qus Cana!e|as enviara 4  !ds dfpu» 
lados, dice así;
«Loa conjuRdoAífites han declarado el propS» 
sito de irapeclsr que se ceiÉ breíi séslcnes y que 
se adopten acuerdos, gl falta número.
Necssitiímoe corresposíde? á esta Injustifica­
da agresión reuniendo, todos ios días, desde 
primera á úTdina hora, getenía dlputedos.
La supresiófí de la sealéa por fa’ta de númes* 
fopara abrirls y tomar scuerdaa. implicaría', 
lina gravísima gituaefóo para el Gobierno. '
Sbilclto, por ello, el concurso ds Sos amigos 
y cófrellgíonafioa para que concurran asidua­
mente, y ruego á fó s  ds provincias procuren 
estar en Madrid l04 de Mayo, Junio y 
JuHo.-
S1 dasetendíeran mi ruego, ó mis propósitos 
se malcgraran, no podría continuar aceptando
Después da gradas á Luque per haber su 
primidb el descuento_á la guarnición de Jaca, 
Hace memoria de que el obispo suprimid va- 
.rías fiestas, y Cansiejas Iss aceptó por medio 
I de decreto, pero después, á petición de los ca- 
"télícos, se restebíecléron, sin que e! Gobierno 
hiciera lo propio, épn grave peligro de pecado 
para la conctencla da los españoles. , h 
E l conde de CiíSR, Valencia pide que se re­
mitan los ejemplares del'tlbro Rojo, donde se 
contienen numerosos documentos referentes á 
Marruecos.
Solicita, además, que se construya e! ferro­
carril de Fernando Póp y que sa traigan: datoa 
de te producción de squeila Isla. T 
Pesfolón íntersaa que del crédito pera los 
damnificados por ¡a sequía, se remíta una can­
tidad á los pueblos de A balda y Ontefilenté,’ 
para evitar la emigración.
E! cbfgĝ o de M-sfúfld ruega que se Is resera, 
ve un íuráb en k  ínterpeiación da Maestre.
Adviértele el presidente que ne hay t«rriC| 
ca las Interpclacioucis, por Impedirlo el regia^ 
mPíito.
Se entra m  la orden de! día.., T • f
gan, no hay ni habrá justicia en España, 
Barroao n!e.ga que presidiera ninguna reu­
nión, aunque si recibió una visita, como S . S .~
agrega—pudiera recibirte.
Entéblase un diálogo entre Gasset, Rosales 
y  Jiménez,
Barroso Insiste en sus anteriores mshífesta-
cionCtiHs. '
lilea maüser, modelo españul.
—Ha sido nombrado magistral, don Leandro 
Sánchez, canónigo de la Colegiata de Cova- 
donga.
e , _ I lca lnténclón de Haffid es ,ír á Rsbat,
l í e  M é l i l l a
Gcí¿ake4el 
lie aprobó ^Kir
Lo propio fucede con loa restáfííég. 
Hpmébsnas; aslmismó, tes prcyeetosiegú- 
lando el retiro de ios esboa é Individuos de 
trepa de carabineros y guard!a!4áy!i, ;i>y ctres 
de esessa Importancia, í,
Ls cámara gg reúne en áiciéloqe»vC'' f  "í;̂  
A poco se reanuda te seslónrdfs^léndcsé 
el voto de Guijarro Si bre la cpmunlcación de! 
ministro de Grada y Jüitlcte, dasido caenía de
gfnetes descendió de Pucherld, pretendiendo 
; internarse á galope en nuestro campo.
 ̂ baterías rompieron fuego, cbdgándoks 
Sánchez Guerra. Cuando actué de fiscal. ^  . . . . . .
hace poco, lo hice noblemente, cara á cara. i brigada disciplinarla y las fuerzas Indíge- 
¿Desde cuándo cree Gasset que mi tosa Dar- tirotearon largo rato,
fameníaíia tiene manchas? » 4 Nosot os nu tuvimos bajas, y Ies recogimos
^els veces fe sido mtéteíro e l feflbr Gasset, “«muerto y dos CÉbalIcs. 
remando áfempre én Fomento, ’ ? Por efecto de esta audacia, se han adoptado
Ya demostraré qae Gasset ha Infringido t e
Ley de carrejteras.  ̂ v Wcleron una descarga contra
Sa sefforfefe tirado bombas dé'mano. ' '** de Tümiat Su**
(Maura oye de p!$ j, j  Inmediatamente les sallo al encuentro una
Dssde que de jó eí ministerio, ha disparado catando á uno de los agresores, lil*
contra la Cruz Rojj (rumores), contra Canale- ot*"® y capturando al tercero, quien
jsá, Barroso^rGarcis Prieto; y también contra que proceoían da Fez.
les cruceros protegidos señores Arlas de MI- regimiento de Africa, don
raRday Pidal. (Riaá»);^ L' t Í^®L Fonseca, que se dirigía
bifcanos no se les exigió.
P e s t®  b u b ó n ic M
_vLb Gaceta anuíjcla que en Seff!'(Mariueccs) 
se ha presentado ia peste bubónica.
L a  T p ib u n a
. Dice Xa Tr/óana que Miró no planteará el 
- Pafo j  í I i - «‘̂ Î ate anuncIado> hasta que Silveía conteste al s
Esta madrugada, un^rupo de cuatrocientos discurso que pronunció Calb&tón en el Senado,^
DE MEÜLLI
acía déplbra, afirmando que h ^
teufehos ; vdtpá, a? extremo dé ^  ® plaza heridoDkcútgse e! vo?uníarkdo de Africa, ISe aceptan varias enmiMas de Cm-ranzé, I óüe n í7fáu&  orccuró deirnáprí» '
Aflatan, fué despedido del ( aballo, l'egindo
acerca de los cargos que como ministro de Fo  ̂
mentó le dirigiera el director de Xa Mañana, I 
L e b o F  pa®l®iii®Rit®§«sa
Meñana, á primera hora, formulará íg’ial í 
una pregunta sobre el conflicto délos fegersiO" 
roF industrteles, á ver si de una vez se re'-uei 
ve eS BíUEito. - =.
Otros diputados han anunciado -también pre­
guntas.
De^piíés seguirá el debate. Barroso, pára el 
que tienen pedida la (mlabra -Sorlsno y Pínbfo
Iglesjag,.. . ............ . . - . .i
Sé dice que Melquladés ó Azcárafe presea'  ̂
tnrán una proposición, pero Romanones bss- 
gara que nbíguno de los dos le comunicó npda
Supone el conde que el debate termínsíá 
mañana. $
Ei ataque de tes mores fué á las posiciones 
de Buxdar y Arrulí.
Durante hora y cuarto se soatavd'^fuego nu­
tridísimo.
Los moros tuvieron bastantes bajas.
L A  A L E G R I A
V IN O S
i?e -4 ■ V"
Servicio por Cñbferte y á i? Íísti?,
<¡A'̂ 'ir 4%fi7g;í
ílil m I í é
en la cabeza
|.uuii  i2v,<&|/i(isí-.bw HWUat O 08 UrSCl  V UStlCfa, 0^000 CU
te respcnsabUided del Gobierno, n! el (jartido te sueva edición de la Ley Hipotecarla
9^e Implicáben -delito, y  ■cuendtr me requftls* 
fon, Invocando razanes de parentesco, los ea-
¿Ea eferto, señor-Meref 
(Dori Ssgfsmundo adente).
.¿A qué traer á colación el pjî íffiso de
. 4  .5,:^ ; : 5 „  ̂ ^
"tforlano Iriterrumps frecuentemente.)
Nadie me representó en la reünlón dé 
hablara aquí Gasset.
podría dignamente cumplir su mlglón, por falta 
de calor y apoyo en ¡os adeptos.
Alb®
El señor A’ba Regresará á Madrid el próxi­
mo lunes, si su hija no empeoxa.
E 9 P r e s i d e n t e
Nos dice Caaalejas que nada sabe de la 
cuestión trríernactonal.
Supone que Garda Prieto habrá hablado con 
los embajadores durante lé recepción diplomá­
tica.
Tiene notidg de que á Larache llegaron to' 
das tes fuerzíiñ enviadas, sin novedad» quedan* 
do blen Inst{’4?/Jag en ios barracones.
A Alcaraz irán parte de tei que estaban en 
Larache.
En MelUla «3 han verlflCFidu varío? reconocí* 
mierito, sin encontrar al enamfgo.
Cunde te noía pacífica trRnqttlHzsdofsi
De política Íníe^or no sabe fdnguna noticia,
Hoy, en la pdmers hora deí,b sesión ds! Con­
greso, Barrosíi^eiará e! debate, para defen 
derse 
el
Guijarro hace hlfetorla de la pubiieadón de 
la citada edición, y anuncia el proyecto de día» 
cutir cada uno de loa arliculos. ‘
López Muñoz dice que el precepto tegte- 
mentarlo es termíneme, pues manda que sea 
discutido en totalidad todo votó particular.
Si es que tiene artículos, se preguntará áte 
cámara &J cree conveniente la discusión por 
artículos
A petición del orador se suspende el debate, 
qnedendo en ei uso de te palabra pera mañana 
Dáee cuenta del despacho ordinario, y se 
levanta la sesión. '■
Hízome el cargó'dé que abandoné S los prio«f 
cesados, y ahora dice ,que los protegí.
3^Mayo 1912- 
lnteB*¡B«1®'esdsÉ
 ̂ En la Interpelación de Maestre Intervendrán 
l^los obispos de Madrjd. Jaca y Sión.
Ap® ]fo
3 El obispo de Jaca apoyará mañana te propo- 
flflK - de derecho para que
. • puedan ser ele|;ldo8; senadoreíi los Oa||^ón!^.^
Hpp®bss3®®
—r— j ,v.a t'.ui.c ,. aprobaron el ejeftácio^prevte de Co-
Yp no tes|go culpa di que dejara te castéliiirreos,- Tomás Donnay, Bartolomé Danio, Gre-
y, conslguífetépiente, no veo ¡la rBzón'paraTiéni ̂ orÍQ Duque, Ramón Durba yíjuan Bchevarrla.
conmigo.: -V .
De su actitud deduzco, qus esté feñor, ctié|i 
¡ do es ministro; .resulta hidráulico: y cuando^ 
1 diputado se rauesíra bldrófc ho. . ,, ' -
Mañana llamarán desde el 741. 
A n lm b e ió b
 ̂ : Jui®So mrmí
Drcfa Romanones a iosHperlodtetaS:, aludía 
d-' al debata de boy, que »I ciia'qaie** estraño 
se hub eia a?» *ií>adO al seí’ón cre''?ría qag se 
trataba de UíHuicto oral por jurados.
e o n j t tn c ia m ia tü s
A u!ti a a .̂ra se reunlero’i los ^onlbnctehis 
tas en fl Congrcpo & fh  dp camb'arImprSsIílhes 
srb e el debate, comHcnafsdo á Miró para^ue 
fuera ?■ casa da Azc^ r̂ate te recibir teiíruccíonee 
en orden ai debate ds meñsna. "  ̂^
■■4 :;4
La recaudación; total ¡emvAbril sê  á 
354 pesetas, aitesando un aumento de
^?:.2or. , ^  "
Precio de hoy a,-
(jq,-.í« .A5J g Pj r,
Cni dfc
OslWj*- ^ . . .
5 ,  ,  ,  ,
*!s . , ,
o ,  ,  ,  ,
- LIbrsf . .. : ¿ .
_ l̂ síŜ COví , I • > * I
^3,- • , I • I
I •  . ,  I  ,  g
DolISrs. , ,
Málegp
i 'f  no' *L 10)
S*í
LPertpétuo 4 por KX) tetef!or,...„.| 84,90}. 8490
S S t S ¡ ? ^ ^ t e f e “ ‘ S L « ^ l S S Í « S 2i3^ ^del Ccmgt'ésp gran ahlmadón, que unos acha 
cában á fequerfmlentq^ del jefe del Gobierno Cédulas Hfpstecarfai 4 por I()GiílQl,10jlGff,10
GC|¡|ri;ídQ’4Jara que los dfputadc8n|teííeré|JS tas geiíbnes, 
58 .pr1n<3-'«y d la espeetaclon-que despertara ta nó
COMGHESO
bajoComienza la seslén á la hora fijads, 
presldenda de Romasones,, T .
Hay anlmatíón ea Sos escañós, y las ír’ 
aparecen llenas.
En e! banco azul tomsn asiento Gersakias, 
Barroso y Vlílenueva.
' } OTROS ORADORES
Rosales Interviene para explicar lo 
con él acta 3e Cabra, desmintiendo les _ __
palei manlfeatadones de Gasset. ' j, . tlda de que Barroso Iba á íniclaf ei debate.
Declara que ©n ia reunión á que se alude, no \ @ o n f  ®|■elici®
fae convino fórmula alguna, lo que afirma b»jo 1 r»t,nfoiao .  d  - -  .... *
: Isuplífabraéehonóf; '
&|4 Rfeputa dé'abíolutafeéiíte falso 'quéélmai*. ®a| j - » J f , ® ’«  „
- é , de Cebra Uevara í  Cdrdeba formula
Aedones Banco de España*






%A}feur!a de la. Torra que 
s I08 electores quslrátan da inscribiros en el 
hasf conseguido que e! sécretarlo de 
ado ñumidpal les expida las certifi­
que íjenen Interesadas, sufriendo por 
ello toda f:te8e de molestias.
Es bien ds lamentar que con el fin de Impe­
dir que los vecinos desposeídos hasta hoy del 
voto, ejercHeñ su derecho, se empleen tales 
medios, y llamamos la atención de quien co*> 
rreáppndá ‘ sobre'' la conducía seguida por el 
«usddíchó secretarlo.
108=75







, ,;p . Mom%
Anoche á ?ss r.ueve se reunió !a Jíinia, Df.rec’> 
tlva de tej^ocledad Económica da Am'gos del 
País ocupándose del despacho ordinaflo. -
d e l  .
Pasado" ntsñana lunes celebrará s'aslón te
eml- 
5 fíí." 
durante 0! sc« 
C^n«o.
r e é ^ ^ é a e i é n  d e l  m n a e
Día4l DíÍ3 ' nutiilclpal del Censo electora! psrs 
' ‘ tlr Informe en todas íes redsmadoaQfs c






Taraitaa diciendo qne lo del acía de C a b tn ''^ ^ j f ¿ ” g°„‘l“° ÍO"!»™ el; debate que Pgj^d la 
Eolo un pretexto.político. ^Iba a iniciw seroso. < é
(ES orador está excitedtelmo.) I I t a l i a n o s  y  t u r c o s
u Natalio ̂ Rivas refiére te intei^nc^n qúcr Telegrafían q
U<ja pregas,ta ae Moral pfovxjca U0 ^á'egO iiiiva eii e! asunto v  exoíles fa rélíhfójí  ̂ *ci«é i í  Va reklaiencfa. nritrífefn** ?o nnh!ar.fAn Aa ̂atta.
45,25




y cree que Intervendrá Gasset, ignórense el 
desarrollo que pueda tomar el díibate, lucgv! de 
destapador lea gases.
Veremos lo qus psi»a. terminó diciendo el 
presidente.
;DiiFff|i«ch® c f i c i a l  
Un despacho ofídul de Alcázar comunica que 
esta madrugada Uegeren á Larache los vapo­
rea Vicente Rada/^analejas y Almirante Lo­
bo deseirsbarc^udo el reuro dei b jt.3*'6n de Co* 
Vadonga te hecc*ÓHS or sneísaS r derras, todo el 
personal, pars^ í't j y ganado de íp bu*
teite de «U'-ntrn-i-, y s?.ssr,ía ?f.-nca3 de cspi* 
paña,
La fuerz-d#»>p,^.bateada esísbledó el Cata* 
pamsnto en Nr.car, ex̂  ^íjéo Cov&dorga qu:í se 
aloja en ?os b»;Tsí!í»r.€is. ‘
El vapor Vicente Roda zarpó seguidamente. 
En ests pteza y te:: tcaioi no ocurre no-
, BARROSO i acto., -  ̂ 1
Barroso se levanta á h«b!ar, slf-nán extrdor-1 'Hgbhi Jiménez, y empieza considerando ri-
Qjns*! <j <». e«pGctacfón. e dículo hablar ds este asunto al c8Bb" de doce
W áctima#^
(Urgente) 4 madrugada. 
D o  B a r c e l o n a
Mañana empezará e! match de boxeo orga­
nizado por Rfibesada» :
Tomarán parte seis Juchááores, ocho bo^a** 
dores y doa daraáSi 4  ̂ .
Entre los campeones figuran Moret, Danleu, 
Laports, Trecaél, Lauséh!, Stephenas y  Prlet?. 
“ • Loa lúchsdorés Méret y  Stéphanas fetáir’̂ á
dar cuenta de su con-? enes.
s ■
Dectera que quiere 
dact' ó te clnírra.
Asfta el lnju«ío rsfaque 
sin o*v*(í^r qi*3 lo hsga desde ét Danco,,pzun 
Tr^stefte de nn trabajo perírdí8tKo,ey^i^rH?^^(^ur'íeí^lc 
prr te firnu tíG q«le,i lo s uácr ba, - ¿ ‘ E l  A \  de m r M ' e  
N'Tw nay. abs íUtsmenL©, #  Cí,a:t^ ee fe*
Lbs victimas de la explosión de! remolcador los proléstefelé?. apostendp
. . .   ̂ H Rosales. E l ridículo será su señoría, 
voy ó dfcfenderír^, u T^NjRéivsa:. Cuanto ha dicho Gasset es riguro
I Lemenfor,  ocurrida en los Dardanelos, asclen? que ganará é! ’éetií^or. 
|dená^|elnteytres. ^
n ,o ? « V o ““ ^° ■Á ^»tóte.cte'drpg™ felp,^^^^^ deMa
Í ;e 9 uVeadqne d e B a - I S ® ^ ' O ®
por que no puede as-1
M eparto  de eonaum os  
Ha sido aprobado porte Admlnlsíf ación de 
Propiedades é Impuestos de esta provincia, ei 
reparto de consumos de AJheuíío el Grande» 
p p  el presente ejerc!ĉ *:í. *. . . . 4  ̂ .
; /  '■ ■■’ ■ Síe v ia je
' En el correo de la tardé reglésó de Vích 
don José González CapttIIno.
Da Granada, e! coBtratlsín de obras pilibll-
De Sevilla vino ei propagandista de te lia-
— Organizase pera múy en breve un gren**”*^® Busna Prensa,señor López Vívígo. 
dioso mitin de aviación. | , En el expreso de las Sf4a marchó 1 Mcidrld
A nombre de los conjunoionísta», e! dlí̂ a» \ ?*̂ nador por /íío.-,p, don jua-;:» Cací-raco,
SUS pptroiiqa.
biaron dal asunto, contési#»' 
r»ilñ!t>tro fte Gra Ja y 
Vííííir en ía cuestión, dejando, p ^  
bürted| ía Audisíícfa: de Cófdablbi'
Nsda vesvi á Sf bí>r del p^lgater.
Luego fui míníp-íro dos vecea  ̂r̂ ŷ nadóme 
ferpelásobre ello.
Inter.,en^T
< n ckiu* ■
 ̂ servadGfe4e«íentén.| 
éifiiclerío cuanta seJsa dicho
vedad.
A^®9üibl®s.«9Q
Se ha celebrado te Aî amb̂ ea d 
presidida por Prado Palacio, para
bases de la Fodíradón. , .
Prado Palacio e-xpHcó el objsío dé la convo"  ̂ te? mln^tíós afr3ütia.!CJ8.-por 
Catorla, diciendo que ía índiiatrJa n-rece d í te j  j . 4" » 4
representodí^n suLdéí/tií en !ti,Jíínírf Rr̂ spcste-í í̂ 'Pklgíéjdcse á los dfpíipijpsi 
tía, V  vtéstro: mido so somete mi iiíOBor,
Se *■ 01' 1>jp t'fAuí'h ’̂rp.p-E
Atme./^r ^  's c'',,.'! rcNf*?
Itm^rtación de sí.mi a3 cieifgínofK'í; nod» 
nmnfo de tespedores qnihulccs para perse 
las uJultérBCicnes y  cuerpo de guardería
itHmonte ds mil h^os». 
(Aplausos de te íTiiííjíorte j? 
tg^^conses^uí|ores,)
s ^ s p .
tetermmtpa á cada momento.
:%fban»ies::dfe justicia sep 
r ífe:3ioftftecsr I
r e d a ^  ̂  y  te jgsalbló^ R«%
Wipifi
P «  M a í r í í t
4 Mayo 1912.
R s u n S ó n
lado Coromlnas ha escrito á Melquíades AJva 
rez expooléndufe la coavenlencfe de apiszar el 
viaje á FIgaeras y otros puntos fe  Cataluña.
. .. . D p  S a w i i2ai;;v
El fiscal ha Incoado proceso por el dallto de 
lesa majestad con motivo de los actos realiza­
dos por los csrfetBS de Mardiena- 
D ® F r > « ® o f o p t
Un periódico dice que entre loa viajas que
ería (ébíciver^-y" por eso 
u s a d ^ . 4
mentad B srró sd ^  R o s a ^ . 
agre^mo^sé afeitnlstra justí* 
del rey»;i«ino tte -k »  caciques.
y Eh  el salón se reunieron los ministros cuando de Alemania en ía próx!
gl|termlróla sesión, cümbiend’j  Impresiones bré- ‘-«s ttxporada,^.está acordado el de Madrid. 
S e  rato. D tó  T o p i í í f e l
Meid're dean^dtzruH^adm  '
' Ayergí» orngentaron en te Jcfí-iíurn de Víg!  ̂
íSRcia Ir;? de te C3*.-, de ííu'z Aíarcóu
Marte Sánchez Jiménez y DíasirlZRute Suaret, 
munifestardo que he.es y litíídlo próx!m¿- 
miUite, d&íiaparacíó da te cTsa ..tjn'í servía, 
contigua á Sa de las exr“í;- -- ■js Con-
, cepció»'PrrtiMq P^ndí::;.  ̂ janfe e,,'' el más 
I óompteíG RÓfuena':; i's :̂re:-> te»» ■̂ uye'-; de diez,
IcüGtí'íf y tii-'í» r-si 5., '•"e edr-i: ''-.■ipecíivamenter*
Dss.ls í'"!? r,i . í?,a
á merced d.-s Ui caridad ■/ ?y b
VCCÍr.0.3 de &qu>Síc? a;-r
E n  s u  d e s p iS c la ®  .  j; Ha na rhf do á Tortoia el director de Obras 
ones se reunió en su deepáefio* c o n d o m i n g o  á te inaugura
nnu -^rgüenza paraj•\V -
Moret y  Gasset.
Luego conferenciaron con el conde, Feifu, 
Vázquez Mella y Señante sóbre la secretaría
obre M i C «:,al 1a Derecha des
Utrevl^tectuar el fiscal, |vai^n te, no llegando á un acuerdo. 
!bgadbc. f̂teral sustituto, fnti
G A S S EÍ)'//
Romanones mantuvo el criterio de que el se- 
¿ cretarfo, jalralsta ó republicano, tlétie el déber 
gran Interés e!|.de Ir é palacio á la sanción; pues doirao diputa­
do su funclóii corntenza en la cámara popular y 
brevteímamsnte, para de*¡termina enJa cámara regia, 
dlencia de Córdoba. I  Ctérto que á Pi se le toleró la Inasistencia,
X \C
segt^o con
pofiaiss y pEí?0S; y  .?* 
da toás c'aá'í da 
No ha mucho..- dios, Iv: 
tras liertñaóítas íu íío  q««
„  . _____ira  Intención en la cese .■
„  n el rey y Vülsnusva, I 5 ckuss d-; que una : 4 ¡
■ Om  B C íiP lin  | rsnte au suoñ-?.
E l  emperador Guüeruvj ha aquirído e n e íj Como qctera que fas irss nfñKs 
dletrito de Cehon, ai »’ o - ‘ e de Afriea, div¡í|íran ene* mayci’ de'ifí,r;c.ícc ^
lhíicí,ifi de (sbrsíiZ;í aufi í
clóird 
Ebro
A ! acto cofic
os ss c<ncaf ntran 
jp.avrjlc’ficifi fe loa ■ 
23, dufñí-feíído en 
■or.-.'i vida llena 
i ''ircT-'^tenios.
I ;iqti£-jia deles 
•s 1 ;1 de prime-* 
--■i i! '- cteírito, 
d!do du-
k̂ e|v Creía que se discutiría hoy cuanto'T'Contreras tercia en el debate y defiende al i pel'o en lo sucesivo—dijo—los secretarios he­
se encuen-
, - . !3-vedólos har*
 ̂ , - » cost«rt-« oacten- «to hsn hrcho ro;? •dO‘'crrí*ite". -Jí.sratití< t W
tos mil ffaucfj, o''i>pon e id jí* ded’ arlas *5 i po é !mpod!f que ¿Hrecteaecs d© inauíteó.i,
do8--fnu.jcíef! desmocí^ron ©síe íischa jefe de
, , señor CasRis, sí! cual qió cttSí,t* deel ejemplo que el emperador da á sus euodíío8| manífesiacíonei al gobenigdcr dvl!, con el ob *
stado d í3 í!* 
c  H PF te.3 íj*
casa de labor y cjÍq jc csrnprrí |





J P < I |^ ^ '  ̂ m t é ^ ^
mmmammmammmimmBmmm iaa^iaawÉiÉÍfaii<Ít ^ ^
..^  ^  JSi 'Mí J^  JH B á h a 4 o  M  ■ '^ .  M w jfo . d», '. M^ÍHí
WMfe'
jeto de protección é la [nfen-
da recoja y ampare á lae pobres criaturas,
De tes P qttl<̂ aa, praütcedas per te pollcia 
paca Iñ’vest’gaî  te vida y antecedenleg de te 
desnaturalizada STádre, resulta que ésta pbser* 
va una conducta reprochable, concurriendo con 
frecuencia á lor nuielteo y á la puerta de los 
cuarteles, donde realiza todo género de actos 
inmorales. , ,
Ademas, ha sufrido Varias quincenas.
Ei señor Casals ha ordenado á sus agentes 
que procedan é te'busca y captura de te Con* 
cepclón Portillo, cuyo proceder para con sus 
tres pequeñas hllsi ei digno de te mayor de
¡ E s c á n d a lo
Ayer mañana promovieron un fuerte están 
date en la calle de Orañada, Manuel Hermo 
Pastor y Antonio Fernández, siendo deruncla 
dos al juez municipal,cor^e?Po?#^Pte.
., „ ■ ■ € a s u a l e s  \
En las diferentes casas de socorro fueron 
curados ayer los siguientes Individuos: 
Cerrojo: VlccntOilHurtado ñe 31 sñc»,
Coneultádos tc'dos los genaderes andaluces, 
el único que ha podido poner i  tu  disposición 
ganado ha sido le propietaria actual de la ga> 
nadería deí marqués de Fuenteclifas, te mar* 
quesa de Cúller, y ú estas horas ya habré sali­
do de Córdeba para esta una magnifica novi­
llada,
Campuzanp la ha visto y nos ha hablado de 
ella con mucho entusiasmo.
El domingo, por !a mañana llegarán, pues, tos 
toros, que se expondrán todo el tiempo posible 
a! público, para' preceder Inmediatamente al 
enchiquerado,
' Entre los aficionados antiguos se recordaba 
anoche que hace bastante tiempo, y en un mes 
de Diciembre, se corrió en esta una corrida de 
teros lie) marqués de Fuenteclílas, que mataron 
Lagartijo^ Boemegra^ y se comentaba que 
uno de aquellos bichos temó trece varas y mató 
Ruéve caballos. , » * '
Le suatituclón del ganado, por completo, fiié 
acogida anoche con vérdádera simpatía por la 
aficlóh, que aii ae ha visto bien atendida. ,
A  los m a e stro s  sa s tre s
Enterado de los rumores que circulan entrew - I  — ArfiiiC/iOMv pve Kuiiiui^o
feañltante Esqullache 13, de una herida cerdusa ¡los individuos de nuestro gremio referentes á
dé un céhlímetro eñ te léglóii malar Izqulferds.
Francisco Safas Ciavfjo, de 70 años, domlci' 
Hado Agustín Parejo 23, 'de verlas contusiones 
y erosiones eñ la región ,torá;xlc8, de prónósti* 
co reservado, é cqnsqdirénciñ de haber recibido 
casualmente un góípé'^n su domicilio.; /
Rafael Gallardo Días, de 12 añosf reáldente 
Puente 31, de la luxación del cpdo-déirecño.
Josefa Montoya Pena, de 24 años, habitante 
Huerta del Obtepo 2, de números as cpiituefones 
y erosir^es en ei iostfb.
Mariblarsca; Francisco Veláeco Mora, de 16 
años, domiclitado Carrerñ dé Capuchinos 15, 
de una herida contupa de un centímétro en la 
reglón temar Izquierda.
Marte López Rueda, de 70 años, ^residente 
Parcas 41, de una herida contuía de dos centí­
metros en 1a frente,
Salvador Fernández Campos, de 10 años, de 
una herida conííl a de un centímetro en te ma­
no derecha.q
Después dé coñveislentemente astelláos, pa- 
sp.ron á sus respectivos domicilios.^
JLo8 to ros deldom A ngo
La empresa de nuestro clrcby dando una ga­
llarda prueba de la consideración que le mer^ 
ce el publico de Málaga, tan bondadoso para 
con ella, no dudó en de^char te novillada que 
llegó anteayer jueves, y en le'tnfsma noche *dé 
tal día comenzó ó gestionar te adquisición de 
nuevos bschos que pudieran por. «u presentá* 
dón ser jugados en una ccrrlda^tan atrayente 
é Importante como-te próxima.
la prcbable dleolúclón de esta Sociedad qüe'me 
honro en presidir, he de: hacer constar paraxo- 
ncClmlento de todos ios señores sastres de 
Málága,estén ó no asociados, que dichos rumo­
ree están completamente destituidos de funda­
mento, pues por e! contrario, te Junta Díréctl- 
ya va á proceder en brevísimo plazo á ja 
ImcrílzBclón de aedones que t e emitieron pa* 
ra te adquisición de muebles y demás enseréis, 
to que demuestra palmarlEmenté que la situa­
ción porque atraviesa esta Sociedad no es tan 
critica como algunos señores trotan de propa-  ̂
ter.—Ei Presidente, Julio Ruiz,
- A ce ites  - -
; Enfráda en el día de ayer, 864 peítejófí, 
^9 616 kilos.
Predo en bodega, fresco, á 9'40 pesétasiós 
l í !|2 kilos. \ :
;■ J E o é I  
Anoche celebraron sesión ordinaria los obre­
ros de te sección ferroviaria de Málaga, resol-! 
viendo diversos asuntos de suxompetendá. | 
E l  suceso de anoelie
N U E V O A  P E D A LESTANTE
CON̂:
____ ____ , de B O L A S  de
LA MEJORA MASs ÓXIL QÚB PODIA DESEARSE.
i i se pasa la esponja sobre, el objeto que se desea!’ 
J  ÜRipIar y luego se frottfiíos uu paño seco. i 
Para los Metales, Piata, Bronce, Cobre, etc., se'
! ™ S a lón  Mav'eilaóes
EÍ teatro estuvo anoche compleiamed
.. ^  . ti- VI ,4 >emplea en la misma forma,solamente se reempiáza!MlraKcs y Gárda vieron confirmado el éxltojia esponja por un pgño húmedo. Liíego se frota eñl 
[desudsbut. |seco. j
I Hizo su presentación te cancionista Adelá Para el Acero y el Hierro pulido, empapar los 
i Boleños, que fué splaudláa. ( objetos oxidados de.Polyo de Diamante mezclado;con n6ÍTfSl̂ .rk. HA.ffínrlrv ¿•4'a •%««« /IaLos Gustinos, que terminarán mañana guen gustando extraordinariamente.
gf  ̂con petróleo, dejando éste líquidoun par de horasl .
I sobre el objeto y frotarlo luego con un paño seco.,
Ei lunes, clebutarán ios Casados, húmero de Diamante se|------i.— I------ „ < vende por cajas de 25 ó'50 kilos, á razón de 10 ps-^mico del que txnemas muy buenas noticias. setas kilo Sobre los pedidos de 100 kilos ó máfî  
se concederá un descubirto de 10 OiO.
Pedidos á Mr. P. Dúboís, Hotel IngléS.
Bdletin Oficial.
------ - ------- --------..£í«l-<¡ií*h3,.
' “Edicto"de Iraícaldfa de esta capital, con te re­
lación de ios mozos de los reemplazos de 1908, 
19D9,1910 y 19 il, qjje han sido declarados pró­
fugos. ■
—̂Acta de constitución die la Juntq municipal 
del censo electoral dé ía villa de Almárgen,
—CohtlhÚBcIón dél extracto^ de los acuerdos 
adoptados por el Ayuatatniento y Junta de aso­
ciados deFuente Piedra,en las f eslonss celébrédat 
durante el cuarto trimestre del pasado año de 
®16ll.
gmBHeEHHH pam
R e g fs t i* o  c i v i l
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: María de los Dolores Serrano 
Moralee y Nicolás Qailégo Martin. ‘ 
Defunciones: JosefaVera Bénitez y Olimpia 
Ruiz Toledo.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Antonia Moya Torrea y Rafael 
Mandiy Hurtado.
Defunciones: Ninguna.
Juzgado de Santo Domingo 
Nscimlento*: Joséfa Duren Frássiena. ’ ;
Defunciones: José Gallafdó Muñoz, Isafiél Ri­
vera González, Julia González Marfil y Meñüél 
Teruel ürbaneja.. . :
tKi:-assf/ffi»iaw*sstiaír<iiitear«iprasfR:vzBS>SE:¿a2í3tiiS!K
lo ofrecido. , | |  C in e  ^ « s c « a l i B i
Ss promovió el escándalo cbn^gulénte, y al| f Todas tes secclohes de anoche en esté gran 
presentarse en el sitio de la ocurreñcla el|(^ne se vleroñitan concurridas copo eos* 
guarda particular Salvador López, cuyo auxl-lumbre y los elogios á tcdte^' ias pélicuiaé. no 
lío requirieron varias personas, eriSo/wa.? !u-? cesaron durante te exhiblciónvSfgue Hendomuy 
Un sujeto llamado Manuel García Nieto (s ) ; chó con e! vigilante nocturno, xoIÓcSildqlé un |xe!ebr*da. te' extrerdlfiarla ‘ ClfíématpgrBfia .én
Se alquila ̂  traspasa
por no pod^r atender nl negocío una pana l̂erfa en 
la caüe de Granada número i lOque reuns ínmfe 
jorables condícir-nes higiénicas.
Informarán en dicha.caí/e y Í.Ú fiero.
fiaea«BBBWMaE8B&aiigiaBBMWB^ m
Boinas, que ha cumplido condena por homi-! revolver en te frente, que no llegó'á dléparar. 
cldld, quls# syér volver por !a cuchara, Conió j El promotor del suceiío resultó fcon una herí* 
vufgarmenié se dice, sosteniendo'acBiorada ’ da en te frente, que le fué ciirada éñ tá casa 
disputa con el padre de una joveh/con la que f de socorro del distrito. Ingresando después en 
sostiene relaciones; l ia Aduana.
En la disput» amenazó de muerte á su sue° |  El guarda resultó contuslónado en te te ja
futuro, y : en' efecto, anoche á tes nue-j Izquierda.
ve, llegó áte calle de las Navasi-para cumpllrj
atro partea «Amor y amistad» que áé éxhl-í P O L V O  D t í  D I A M A N T f í  
BIrá hoy por última vez y se éstréparái sléte; ' L  » ñ /ronre d.,
OTlosales películas de tes mejores marcas, en-í (^uvencion de P, BüBOIS, Parts) 
fíe ellas «Actualidades Gaumónt». ' ' ; .  bmpmy pone ánuevo dn deteriórarí
í Aluv Gn bfGVG GXf&nrdfnBftb v cñfnÉal nrnna, Mctslj Iss Pinturss cl&rssi ISsteSmipnfn exraorainario y colosal acón--j^sadéras, los Mármpies, la Plata y el Níquel
«í. JA» * ® ^oífo ífe aíírr/o.-Para íás Maderas, PinturasHoy matinée á la§ cuatro , dé la tarde, con ; y Mármoles se pone sobre una esponja pequeña,
desea alquilar catitaj) habitación amueblada del 
preferencia afrededpres de Churrisna. También^ 
convendría camino Cámpániilas ó Antequera. f 
Oferta bajo M. O 30, á pita ^idmiaistración, j»
do! Yerno dé Catete, es donde «n
i!rvéb*Is« «ópaaWf^pe c! plato de paéÜa; Mfti f 
riscos de todas clases; efcpáciosos comédorsi coa ■
visíaa,»! mar, ssrvícte eanser^o, precios eepoó-r'
CINE PASCUALINl”“(3itasdo en te Alameda 
de Carlos Haas, p^sjme «J Banite)4--Toda8 ii 
noches |2 m8a;nÍTídócsufedro3,lmiJ mayor par 
estrenos. :
Los domlngdsy díasTé#tivo8 funci5n de tarde, 
^éfqreñjeia. 3U fcénlljúó 15.
QNE IDÉAL--;)R«gc!én para hoy; 12 magnífi­
cas peücutes, esitee e)!as varios estrenosí^'’ ^
Lps domingos vóí-̂3 festivas matinée Infantil 
con preciosos juguetes para los rdñós.
Preferencia, 30 cén|ir>ios; genera), 1 0 , -V
SALON NOVEDADES.—Secciones des te las ocho yteedlf,; v  ̂,
Dos números de varietées y escogidos proeta» 
mas da pelícülas. “
Precios: Piaíea, 2'60; butaca, 0 50; entrada j¿e- ' 
nersl,0‘20.
TE ITRO L^RA,—Gran espectáculo de dney 
varietés, por sícdóiies a lai ocho y cuártOj -nae- 
ve y meáiay diiz y trei cuaríesa. '
E:atra3a general 20 céntimos.
TEATRO-CIRCO VíTAL AZA..=Qran xirco 
Simón. j,,,;
Todas tes noches dos seccionas variadas, líi 
prlmera'álasüchoymsdia y lategund á tes 10. 
Entrada general 25 céntimos^
^  cuadros y regalos. bien humedecida, un poco de Polvos de Diamante,
E - S  P  E ' : q Í A ' i  i P  A 0 - D : £ '  L  A  i C . A  8 A
■  ̂ , \  ). : ■ ,■ t  ̂ -'Í’ . .
Haederos- de Juan de A]ígfieso.=Saiilufear de Barramedal
m m
OmbI»  s ttt gm u sp aía  agoi
oran  taoiréia n a a t i l  tsrfila saína  
£1 «m'hiáUÑi'mhuáémaímx.éarmoac 
mm m tr n i^ m m  m tr m m íiv m  I m m i t fm m
h m  n o s »  d m
d i t t  Ü M JV  3steitetiti»itd«0KUéaealtM««depSa«t,|PMii ra «m élM belteet
brillante y segzo. ■-a " ^  «ra fiitifltetemwasasl^aeMridaddepr|^pmeldBn£2nn^Bl|Iqnleia
..m ----- - .. ,^  ^iipaei d« I® •plteapWn,.»Fl2«
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de lá 
vejiga, etcétera
S u  eu rac ió n  p ro n ta , s e c u ra  y  ra d ic a l  p o r m edio  de 
ios afam ad o s, d n ico s y  le g ítim o s  m ed icam en to s
CONFITES, ROOB, INYEpOIÓN Y ELIXIR
9 9
■ ^  iiMmiiiT e n  BH BIra B U a a l u B  B B  U f l l  lagrA g«— a anraniimxa
^ v i i i^  ra. J'tí*'f«rifan^ '
idBrai flM g ra  .ra tónl<^ rigoriis ira sniisee del «afteUe y «vlM lodsf rai.rafem é*
. 1®E| ™ 1 ^ 1 * W  Pra «8® g@ ae» ismbiia 9®ma
@ 1 ..a.. 'mmumiá-él rálos-nrimltffé iM-rab«llo, va ara S  MsltsSSi0y :.jl -
iQiast«
loilblc tUatlES*i  «n iSPiorara diám  Slún^V «1 rabtdlo tm  hemoso. ra í hdio nuw -̂.. i
îpiteEe del aitn»^ at an aplieaolón ae bése bien. ‘ T
i  f l l n r á - ^  ápUoasfón de rata tiatun ea tan fáeil > ^ñidda. iuc ano rato a« JS i i l i ®  iilraLVV^liíbi|iiupoeie-q[nctaSs*dui*tOitopra*on*z*á8totlinalgnoraelariiflei09
sien ei:sao.:de rato î gúa ae euŝ sa. y evitan Ira plaoara eeeŝ  te raída" i 
e dfS rabriE# y excito so weefmtonto, y ramo <d oabéllO adqisiefe ni»
' vo vlgov, « m o a  eord to  oNoKvjno»
 ̂ ^  'Í¡B-to^iSeotÍalugi..doeib:>ii.sinao,oiilaiitosdo.ai
m JÜ  asm  el rab^e y í r i o i ;  debo .nrane
la» i^ e á a a  de feiaprai^«9to‘b*srpiüra deben paeslsamento usav eito agua, ai no 
m  au amad, y logcasfin leaev la eabexa sena y limpia «on sólo una aplicaoióa eada @a
desean tafite el pelo, M ^so,to quo.d3ce’«íprespecto que acompasa ó tobotontoki . \Z ' “ -
í:v •Poo@®to;prin@Sp®IéBp9®fd®«riai!Sf drogaeeíesíto tripada, y ^oriísg«L,?. ■:
F^Rj^acía y Druguette de te Ealfs te áé | 03fe^-íaez Beun^iuc ,̂ Trrfjo», 81 al 92, Málaga'
| | f | | l r a . ; F l ® ® « ®
•Ki.tS 'V-áí:'í8 ss es sis -Sí -
Curación pronta, legura y garantida sin producir dolores y evitando tes fufjeslBs 
consécuencies producida* por tes sondas; por meólo de los CONFITES COSTANZT oue 
son los únicos que calman Inatantáaeamente el escozor y Iq frecuencia en crinar devol 
yiendod iss vías génito urinartes á su estado nórmal—uña caja de confite», 5 oesttas 
Mu PÜ IMilIPPPnS f  “Agadón reciente ó crónica, gota railítár, flujo btecco, úlceras, etcé’ 
HIQIBd VIíííIíIBUd tera. se curan mitegroaáraente «n Ocho ó^tez óííg con los renombra.; 
do» CONFITES Ó INYECCION COSTANZí. Uii Irasco éfe inyección. 4 pefetaí ®
Su curación en sus diversss manlfesísclone», con el ROOB COST.^ZI der ura. 
UlllllO. tivo insuperable de la sangre infecta. Cum las adenitis glandulares. doWes de 
Io« hueio», maqchaly erupcione* éq ¡a piel, pérdídatiaeminateí, irapotéRcte v toda cteaé 
de rifllis én généra!, séa ó no hereditaria. Frasco de Roab, 4 pgWati ^  
fInDiniS Clorosis, Neurastenia, Iflaijetencia, Tisis. Impotencia, Debilidad general, etcé  ̂
UlllillliU .tera,se:Xür8«i tomando el nsarávilioEO ELIXIR NUTRO-MUSCULINA CORTAN 
ZI.-Frasco, 7 pesetas. , .
Martín rC^^Alcsíá 9 -Madrid *̂ ^̂**** farmacias.-Ageníes generales en España: Pérez
Consultas médicas, contestando eratis y con reserva tes que sé hacen onr eecritn 
debiendo dirigir las cartas a! señor Director de! C* nsultório Médico;
A EQUITATIVA ̂ DH LOS DEL BRASIL/’ •
Sd é í i I  i e p r i  's ilr?  l i  f i l i  
i - l i  i l g  i a p t i a b  l e  k  t e é r k  le  i i i
I ' - ' piR E eC ÍO ^ QFI^EPAL FARá -'v
■ ll-avqRliS®, 4  y  e .—MaSeM, 
f ,Segs^á ordinario dt, vida c t  prima vitalicia ybsnefido* acama- 
V lados.s^Segúró ordinario te vi a cc5i primas temporales y beñefüv 
do» acumulados.—Seguro dís\lae dotol á cobrará los !0 ,15 .
j siSB,'cep, berjefídos ^cu.au!aóo8 ~Si.guro de vida y doísl,
'■i ' ̂ os criCíiSsgtS císa bSíieffdos se«fguísdos.®»'Pdt̂ |̂i ■
. . ' Sgp'is k lili ;i8 t§ti§ clises en sefles lesesíísl es seílilci *
l. ,C§feJaa-póHaa««oríeabIes, se puede’ á'4a.»eE que constituir
|-pp!ter;^gF;gR0rel-porvenir de lafamllfe, redbir ea cáda semas-' 
I tf«5 es diaero. ol Ji!iiporteíotel.de|apó¡lza,'.»iG»ta resallía premisK* 
m }m.mñésy^qtks'm velflcsn semertralmeate eüS-de Abril. “ sI'.'lS de Oc'tsbr-é-,
K  para A!sda!«da.=¿ÉÍ¿Cmo. Sr. D. L. Y. SEM-
B to lo s  Hae» § «unto al Banco Es|?aSfi) Málaga
i de estesanado, iXorvte Coaitearfe «f: ̂[ Seguras.eon, sedss 5 ds Octubre da !§0S. • ■ • ' •■................. . •%"
I-'
CAFE NEIVÍN© MEDICINAL
Hamlila det C m k P , 30,  <8tre so c lo .-B a r(e lo n 8
ffe^istifadffl i,. -.
Nada más inofensivo i^imhs activó pará lo» dolores de .cabeza j. 
aquecas, vahídos, epilepsia y'deñiás nerviosos. Los males deles-» 
I  ‘ü® de ja  infancia en general, se curan iafalí- 
4'ipmennte. Buenas boticas ó 3 y 5 pésétas caja.-Bs r emiten p'oy. 
"orreo a todgs partes. ‘
í^"®*eon«*racte, Carretas, Madrid, En Málsegni ffartná«r 
ate da A. Prolongo. -.y.
inlesan pert"^' 





: • ^ Áíami S B9- .
’Acsba de recibsr un nuevotoi- 
netesjep .psra sacar las musías 
sin dolor con uc éxitoadmliablé.
Se cPü;8íruye á dentadpías'de 
primera dase, para |a perfecta 
mastic&cíÓEt f  prosunGifidón,Tá 
pretíits co:;venci;«smSes. .
Se emaíata y  orifica por el 
más moneino sídemu.
Todás operaciones artirti- 
cas jrtl'arúrgicasiá precios muy 
re d u d c o s .. V . ■
Se hace m extracción de mué- i f/t- 
tes y mises sin dolor, por íicaj V  
pesetas. .v
Mata ner* in Oriental de BIau» 
to, parr qui'ar p1 dolor de mué- J. 
fas éñ dnce mteutosj 2 pésetes' 
cajSi ' i
Se arreglan todas las denta-’ -% 
duras inservibles hechas, por; ¿í?
A G U A
M I N E R A !
l e  w i s E o e
E  L  E  G T  H  I  G I  S  T  A
Grandes almacenes de material eléctrico
.. ra®» -A ,
Indischtíble eupefior^d sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Cúración 
de las enfermedades 4el , aparato.(jigestivq, del hígado y dé la piel, con e8pedal¡dad;’jconge8tión 
cerebral, hlós, herpes, escrófulas, varices, erlslpdas, ect. -
Botellas en farmacias y droguerías, y .Jardines, 15, Madrid
- Venta exclusiva de te »in igual lámpara de filamento metálico irrompible Wotan Siemens. cOn la 
que sê btiepé una economía verdal de 75 OiO en el consumo. Motores ds ía acreditada marca Sil 
mens^Sehuckert^o Berlín, para la indurtria y con boíssba acoplada p̂ ra la elevación dp aeua á !* » 
pisos, á precios sumamente económico». '  sua
1, M O L I N A  L A R I O S ,  L
línea de vaporas rédbe mercancías de.tpdaa cla- 
®®* " flete corrido y con condcimientó dfreHo desde este áú̂ tátira 
todos los da «u ftinerario enel Mediterráneo, Mar Negro.Zánzibar, 
Madaga-car,líndo-Chiná, Jí̂ ón, Australia y Nuevá'Zéiáñdiá, "ra ̂ 
combinación con los de te COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA
ülf regularas de Málaga cada 14 días ó «eamíol
miércoles de cada dos semanas. ;
 ̂ representante ;
S r í á l P ’ Barrtéqtps^ n> »
GlüPO bQ 'ro^toésSicasi c o ta  c o e s i n a
De eficacia comprobada ron los señores ir édicos, para combatir las enfermeda''es de 
te bocay de U garganta, tos, ronquera,, doler, iñflamsciónes, picor, aflas ulceraciones, 
sequedad, grsnulacícnes. afónfa producida pte camas periférices, fetidez de! aliento, 
etc. Las pastillas BONALDypremis^s en varia» exposicii nes científicas, tienen el pri- 
viteglí! de que sus fórmulas fueron %8 primeras que se coñqdeion de su clare en España 
y ea e! extran^ere.
etros deiéti»tas.
Pasa á domicíüo.
39 -MJímOS- -39 I jW
A c a n th e a  v ir í l is
V
P e r a  «liíBiiisc?©® -̂ 
Es Ííís periódicos 
cor. gran oconoiTifa 




" Oaíie d&l.toí3*en,18j I,®
FoHglicerofosfaíé BONÁLD. — Medica­
mento sntineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sirtemas ósso muscular y 
aervloao, y .lieva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. \
Frs'Co de Acanthea granuteda, 5 pesría»., 
Frasco del vino.de Acanihaa, 5 peaesas.
Combaté tes enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros brcnco- 
neumónicos, larlsgo-faringeos, inieccionea 
grlpi’Jx's, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas \
De venía en íodae las pesfamerías y cn,L delauícr, HíraSez de ^irce (antes Qcrge» 
ra), 17, Madrid.
E lix ir  a n tib a c ila r  B o n a ld
DE
(THOCOL^ CINAMO VAVADICO , 
FOSFOGLICÉRICO)
Con todos los 
progresos 
conocidos
E á l u m á s  
i .. ru m p lia m en te  
I g a ra n tiza d a
I Puede ser adquirida en 
12 plazpa mensuates de 35 
'pesetas í  aí contado con 
Importante descuento. 
Diego Martin Rodríguez, 
: i Hoyo de Espartero, >
■ppografís de ELPOFUÍ»/^
/
